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:J:..14,juan dan Bidang Kajian 
Kajian mengenai politik Partai Sosialis Rakyat Malaya 
(PSRM) di Negeri Trengganu dan satu kajian Kes (case study) 
di kawasan pilihanraya Kuala Trengganu Selatan, adalah ber- 
tujuan untok meninjau dengan dekat sejauh manakah pendudok- 
pendudok di kawasan ini telah benar-benar faham tentang fung- 
si parti tersebut yang ditubuhkan di negeri ini. 
'11injauan ke at as partai PSHM ini dilakukan adalah se- 
mata-mata untok tujuan ilmiah dan tidaklah mempunyai sebarang 
tujuan sebaliknya; Dan tidak pula ingin menjadikan kajian ini 
sebagai propoganda untok tindakan-tindakan politik kapada me- 
reka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam 
kancah politik. negeri ini. Juga tidak dimaksudkan untok. menyo- 
kong atau menentang mana-mana pehak tetapi tujuan dasarnya ia- 
lah untok memberikan gambaran sejelas munekin kapada mereka 
yang berkenaan dan yang ingin turut-serta di dalam arina po- 
litik hari ini. 
Secara kebetulan PSRM di saat-saat terakhir ini te- 
lah muncul sebagai sebuah parti pembangkang yanE kian berpe- 
ngaruh di nee;eri ini. Kemunculan PSRM di dalam Pilihanraya 










berbagai reaksi dan response di kalangan ra'ayat dan juga di- 
pehak pemerintah sendiri. Parti yane maseh muda usianya ini, 
yang dikatakan sebagai berhaluan kiri telah mula mendapat so- 
kongan ra•ayat di negeri ini seolah-olah menggantikan parti 
PAS (Parti Islam Se Malaya) yang telah bersatu dengan Perikatan 
untok membentok Kerajaan Campuran y_ang dinamakan, Barisan - 
Nasional itu. Jadi kalau dahulunya ada gulongan yang menen- 
tang Perikatan, sebagai parti pemerintah, melalui parti PAS, 
maka setelah PAS bersatu setengah-tengah pehak dari gulongan 
pembangkang ini mula tertumpu kapada PSRM. Keadaan ini tidak 
sahaja berlaku di negeri Trengganu tetapi juga berlaku dine- 
geri-negeri lain seperti Pulau Pinang, Melaka, Kedah dan lain 
lain lagi. Berdasarkan kapada keadaan yang berubah inilah yang 
telah menarik minat penulis untok melakukan kajian ilmlah ini. 
Di sampin melihat kapada fenomena politik yang dianggap mena- 
rik ini, inein pula penulis meninjau sejauh manakah dokrin 
atau falsafah Sosialisma yang diperjuangkan oleh PSRM dapat di- 
terima, disesuaikan dan diperkembangkan lebeh jauh kebawah di- 
kalangan •grass root-level' pendudok-pendudok negeri ini. 
Disampin memberi penerangan kapada PSRM sebagai sebuah 
parti politik yang dianggap 'sectarian•(!)secara kebetulan juga 
akan disentuh berbagai-bagai mas~lah dan kelemahan-kelemahan 
parti pemerintah. Pada waktu-waktu kebelakangan ini banyak se- 
( 1) 
Sectarian Parties: These parties are restricted in 
th ir representation. They made a specific appeal to a specific 
roup, e.g. religious or ethnic or regional group. They do not 
aspire to mass membership. Sectarian parties are µsually more 
concerned with maintainine their ideoloeical purity than with 
winning votes. Rujukan: Lester G.Seligman,11The Role of Elit, 
Elite Recruitm nt and Political Development'' dlm. Journal of 










-kali timbul desas~desus dan tidak puas hati ra'ayat terhadap 
pimpinan calun-calun parti pemerintah di kawasan ini. Pemimpin- 
pemimpin ini dikatakan tidak cekap dan tidak ikhlaa dengan tugas 
tugas yang telah dimandatkan oleh ra•ayat kapada mereka untok mem 
bela nasib kaum bangsa yang mundor itu. Melalui kajian ini juga 
diharapkan dapat memberi sedikit gambaran tentang dilema yang 
dihadapi oleh orang-orang Melayu baik di peringkat grass-root le 
vel atau pun di peringkat atas yang menjalankan dasar pemerintahan. 
Sekurang-kurangnya dapat dijadikan bahan kapada gulongan-gulongan 
yang terlibat di dalam politik negeri ini berusaha dengan lebeh 
jujur dan insaf untok membaiki taraf hidup ra•ayat dan negeri ini 
sejajar dengan kemajuan-kemajuan yang diperjuangkan oleh pemerin- 
tah Malaysia ini. 
Kajian yane berbentok sosio-politik di Trengganu ini di- 
anggap merumitkan jika diambil tempuh masa yang singkat, maka sa- 
tu tempuh masa yang agak panjang telah dijadikan ukuran, iaitu 
antara tahun-tahun 1959 hinggalah ke tahun 1974. Keadaan yang se- 
rupa juga telah dilakukan kapada satu kajian kes di kawasan Pili- 
hanraya Kuala Trengganu Selatan yang terdapat pada bab IV. Di an- 
tara tempuh masa yang dinyatakan itu, penulis akan raembuat pene- 
kanan khusus kapada tahun 1974 di mana ketika itu telah dijalan- 
kan Pilihanraya Nasional yang ke-lima yang dianggap banyak seka- 
li terdapat perubahan-perubahan dalam bentuk percaturan politik 
ne eri ini. Pada tahun 1974 inilah juga didapati PSRM telah men- 
dapat sambutan yane hangat dan men&galakkan di kalangan ra•ayat 









dijadikan bahan kempen dan penerani:;an-penerangan supaya mendapat 
kepercayaan yang lebeh mendalam dari ra'ayat. Issue-issue seper 
ti inflasi, kemiskinan dan kelaparan serta kemewahan-kemewahan 
gulongan kapitalis asin~ yang mengeksploitkan ra•ayat-ra'ayat 
negeri ini sendiri yang miskin itu, rancak sekali diutarakan dan 
mendapat sambutan yang memuaskan. Ketika ini juga terdapat ber- 
bagai perubahan di dalam penyusunan parti-parti supaya dapat me- 
narik le~h ramai penyokong-penyokong ke dalam parti-parti yang 
bertandinC itu. Maka dengan hakikat-hakikat yang dikira menarik 
inilah yang mendororigkan penulis menjadikan tahun 1974 sebagai 
garis kajian penting kapada penyelidekan ilmiah ini. 
Cara kajian 
Penyelidekan yang telah dijalankan bagi tujuan kajian 
ini adalah dengan beberapa cara. Diantara cara-cara atau metod 
kajian ini ialah:- 
i. Penglibatan dan pemerhatian 
ii. temuramah-temuramah 
iii. Menggunakan soalan-soalan soal-selidek(questionnaire) 
iv. Meng unakan bahan-bahan perpustakaan(literature) 
Cara penelibatan dan pemerhatian adalah metod yang paling banyak 
dilakukan didalam penyelidekan ini. Penglib•tan dan pemerhatian 
(participation and observation) yan~ formal atau tidal{ formal di 









~an memahami benar-benar masyarakat dikawasan ini. Pergaulan-per 
~aulan penulis dalam semua lapisan masyarakat negeri ini di be- 
~erapa daerah telah banyak menolonc mendapatkan bahan-bahan yang 
1f1rst hand' dan tepat. Soal-soal yang abstrak, yang dialami oleh 
1Qasyarakat-masyarakat di sini menjadi lebeh mudah difahami. 
Cara kedua yang tidak kurang banyak dilakukan ialah 
~engan menggunakan bahan-bahan bertulis(literature). Bahan-bahan 
lni sebahagian besarnya didapati daripada pejabat pusat PSRM di- 
~uala Trengganu. Banyak risalah-risalah dan tulisan-tulisan yang 
telah dikeluarkan oleh Sekritariat Pusat PSRM untok pembacaan ah- 
~i-ahlinya,telah digunakan untok rujokan. Kebonyakan daripada ri- 
-alah-risalah ini yang tidak dinyatakan tarikhnya banyak juga di- 
Jadikan bahan rujokan semasa kajian ini dijalankan. Justeru itu 
banyak pula lapuran-lapuran yang dicatetkan didalam penulisan 
tni tidak dapat dibuktikan denean catetan-catetan kakinya. Selain 
daripada itu banyak juga didapati bahan-bahan penulisan dari per- 
Pustakaan Universiti Malaya sendiri yang sesuai untok dijadikan 
bahan panduan dan semakan kembali bagi kajian ini. Tiori-tiori 
~ang didapati dari pembacaan dan penyemakan kembali penulisan- 
penulisan ini dapat membantu penulis untok membuat ulasan-ulasan 
dan kenyataan-kenyataan yang lebeh rasional. Beberapa haipotesis 
dan tiori-tiori yang telah dibena, ditinjau semula dan disesuai 
kan untok penulisan ini sama ada mengsahkannya atau menyangkalnya. 
Temuramah atau temuduga dilakukan secara formal dan ju a 









formal lebeh banyak dijalankan dalam proses pengumpulan data-data. 
Perbualan-perbualan tidak resmi ini dijalankan dalam semua pering- 
kat masyarakat yane; mana dikira sangat banyak membantu penulis un- 
tok mengatasi masalah-masalah yang abstrak. Temuramah yang formal 
pula dijalan untok mendapatkan maklumat-maklumat yang resmi dan 
• 
tepat. Responden-responden yang dipilih ialah individu-individu- 
yang memegang perana penting didalam pertubuhan-pertubuhan dan par- 
ti-parti politik negeri ini. Temuramah-temuramah yang intensif te- 
lah dijalankan kapada Setia Usaha Agung PSRM negeri Trengganu. 
Melalui temuramah ini amat banyak didapati lapuran-lapuran tentan, 
pergerakan parti dan penyusunannya serta tekstik-tektik parti. 
Daripada tokoh utama ini juga banyak keterangan-keterangan didapati 
' mengenai prinsip-prinsip asas dan ideoloji parti yang mana justeru 
itu lapuran dan kenyataan-kenyataan penting dari penyusunan parti 
tidak disertakan dencan catetan-catetan kaki. Lain-lain responden 
Yane tidak kurang memberikan sumbangannya ialah termasuk wakil- 
wakil rakyat, ahli-ahli jawatan kuasa parti, pegawai-peiawai dan 
kaki-tangan kerajaan. Kebanyakan responden yang ditemuramah seca- 
ra tidak formal adalah terdiri daripada gulongan bawahan seperti 
buroh-buroh, petani-petani, nelayan dan peniaga-peniaga kecil. 
Bahan-bahan serta kandungan soalan-soalan yang dikemukakan adalah 
lebeh banyak ditekankan kapada sikap serta pendirian mereka ter- 
hadap politik dan parti-parti yang tertubuh di negeri ini. 
Hasil pandangan dan pendirian responden-responden ini bukan saha- 
ja dapa t memberikan mak.lumat-maklumat yang tepat•; malah dapat pula 
dihubungkan dengan pencapaian mentaliti masyarakat ini secara ke- 










dengan sejauh mana ra'ayat di negeri ini telah dapat mempraktik- 
kan segala kebebasan berpolitik. 
Cara soal-selidek dilakukan untok memberi peluang kapada 
responden-responden untok mengeluarkan pendapat-pendapatnya dan 
perasaan hatinya tanpa dipengaruhi oleh sesaorang penemuduga. 
Soala-soalan yang dikemukakan kapada mereka kebanyakannya adalah 
berupa pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan mereka terhadap 
politik dan parti-parti politik. Soalan-soalan ini kebanyakannya 
berbentok 'open ended' dan bilangannya adalah sangat terhad. 
Responden-responden yang dipilih adalah berdasarkan kapada kedu- 
dokan sosial, pekerjaan dan ekonominya sahaja. Contohnya ialah 
dipilih 20 orang nelayan-nelayan, 20 orang petani-petani, 20 
orang peniaga dan pekerja-pekerja sendiri, 20 orang kaki-tangan 
kerajaan(kerani dan kaki-tan&an pejabat kerajaan) dan 20 orang 
daripada gulongan guru-guru. Setiap peringkat pekerjaan yan di- 
lakukan oleh angguta-angguta masyarakat ini mempunyai pendangan 
yang berbeza-beza selaras dengan pencapaian pelajaran yang ter- 
dapat di kalangan mereka. Faktur tempat tinggal juga diberikan 
perhatian kapada pemilihan responden-responden ini kerana sering 
dikatakan alam keliling masyarakat itu mempengaruhi juga per- 
lakuan mereka. 
Masalah-mas'alah dalam kajian 
Sepanjang kajian d?n penyelidekan ini dijalankan, 










kerana kajian ini berbentok sosio-politik, maka soal-soal yang 
abstrak sering ditimbulkan oleh responden-responden. Soa±~aoal 
seperti sentimen, minat dan kecenderungan se saorang yang dite- 
muduga itu sering i~enimbulkan kerumitan kapada penulis untok 
mentafsirkannya. Selalu sahaja perkara-perkara yang berhubung 
dengan peribadi responden itu tidak diterangkan dengan jujur 
dan menyeluruh kerana perasaan-perasaan curiga dan malu-malu,ter 
utamanya jika temuramah-temuramah itu dijalankan secara yang 
formal. Ada diantara roereka yang takut-takut untok menyatakan · 
sesuatu yang terpendam didalam hatinya yang berhubune dengan 
soal-soal sentimen, dendam dan sebagainya; atau yang berkait 
den5an polisi-polisi kerajaan atau pun tentang personaliti se- 
saorang angguta calun. Di antara beberapa faktur utama yang me- 
nyebabkan ti.mbulnya mas' al ah-mas' a Lah kapada mereka :t,alah: - 
i) Kurang faham dengan tepat tentang persoalan-persoalan 
politik hari ini akibat daripada sosialisasi politik yang di- 
terimanya secara yang pasif dan negatif. 
ii) Mereka juga ragu-ragu dan takut kerana tidak mahu di - 
katakan bersubahat atau anti(menentang) kapada satu-satu parti. 
iii) Mereka tidak berminat di dalam politik dan tidak mahu 
terlibat di dalam periolakan politik ini. 
iv) Responden-responden yang aktif di dalam satu-satu parti 
politik, tidak mahu menerangkaa dengan sepenuhnya tentang po- 
lisi-polisi dan rancangan-rancangan partinya kerana ditakuti 
akan menyentuh dengan soal-soal yang berhubung dengan rashia 
partinya itu. 
v) Responden-responden yang terdiri dari kaum lain dari- 










ulasan tentang politik yang dikuasai oleh orang-orang Melayu itu. 
vi) Di kalangan orane;-orang Melayu sendiri maseh banyak ter 
dapat sentimen terhadap kaum-kaum yang bukan Melayu, terutamanya 
oran~-orang China. Akibat dari keadaan ini mereka mudah sekali 
bias kapada perkauman apabila di utara.kan tentang perhubungan- 
perhubungan kaum di negeri ini. 
vii) Perasaan-perasaan marah, curiga yang terdapat di kala- 
ne;an setengah-tengah responden terhadap pemimpin-pemimpin poli- 
tik juga menyebabkan jawapan-jawapan yang diberikan itu tidak 
menepati kapada soalan yang dikemukakan. 
viii) Setengah-tengah angguta parti dan juga yang aktif di- 
dalam parti sangat mudah dikuasai oleh sifat-sifat fanatik ter- 
hadap ideoloji atau pemimpin-pemimpin partinya. Kesannya ialah 
menyebabkan tindakan-tindakan mereka kadang-kadang tidak lagi 
berunsur rasional dan lojik. Seti.ap yang berlawanan dengan parti 
nya adalah dikira bertentang denGan dirinya sendiri. Justeru itu 
jawapan-jawapan yang biasa dijawab menimbulkan mas'alah. 
Fakta-fakta yang dinyatakan dia.tas itu telah menimbul 
kan berba5ai-bagai mas'alah teknik kapada kajian ini. Disamping 
itu pula terdapat beberapa masalah lain yang kerap mens;halangkan 
kerja-ker~a penyelidekan ini. Di antara mas'alah-mas'alah ini 
ialah kurangnya masa untok menjalankan 'field work' dan au~V'1 
ynng lebeh berkesan dan menyeluruh. Walau pun mas'alah-mas'alah 
ini tidak dapat dielakkan tetapi dengan perangsang-perangsang 
dari individu-individu dan ketabahan hati, maka akh~rnya dapat 
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LAT.AR BELAK.ANG NEGERI TRENGGANU 
Pengenalan 'am 
Bab I ini adalah bertujuan untok menerangkan 
kedudokan kawasan yang telah dijadikan fokas kajian ilmiah ini. 
Ciri-ciri penting iaitu mengenai ilmu alamnya, pendudok-pendu- 
dok, susunan-susunan sosial dan ekonomi, politik dan pentadbiran 
_serta bilangan pengundi-pengundinya yang terlibat secara Lang- 
sung didalam percaturan politik negeri ini. 
Daerah-daerah dan kawasan-kawasan Pilihanraya 
Negeri Trengganu adalah sebuah neeeri yang terle- 
I 
tak. di sebelah timor laut Semenanjung Malaysia. Letaknya di ga- 
risan bujur kira-kira 102.25° hingga 103.50° timor, dan di gari- 
san lintangnya kira-kira 4.0° hingga 5.5° utara (lihat peta ii). 
Luas negeri Trengganu adalah lebeh kurang 5,030.9 batu persegi 
dengan ukuran kawasan yang terpanjang iaitu 153.30 batu dan yang 
terlebarnya sejauh 60.00 batu. Pendudok-pendudok negeri ini ber- 
jurnlah 405,751 orang iaitu 200,850 orang lelaki dan 204,901 
orang perempuan.<2) 
(2) Kerajaan Trengganu, Cenderamata Jubli Perak Sultan 
Trengganu (Kuala Trengganu; Percetakan Central Sqn.Bhd. - 










Negeri Trengganu dibahagikan kapada enam daerah iaitu; 
Kuala Tren5ganu, Kemaman, Besut, Dungun, Ulu Trengganu dan 
Marang (lehat peta II). Mengikut banci pendudok tahun 1970, 
tiap-tiap daerah ini mempunyai komposisi jantina yang ber- 
beza-beza seperti yang terdapat di dalam jadual dibawah. 
Jadual 1 - Jumlah pendudok-pendudok Trengganu* 
mengikut Daerah-daerah,tahun 1970 
Daer ah isi rumah lelaki Perempuan Jumlah 
Besut 16,888 39, 4Lt7 39,781 79,288 
Dun gun 11, 366 27,285 27,067 54,352 
Kemaman 9,622 22,866 22,050 I•• 44,916 
K.Trengganu 35,518 84,714 89,193 173,907 
Marani 4,418 9,630 10,054 19,684 
Ulu Trg. 7,856 16,917 16,747 33,664 
Jumlah 85,638 200,859 204, 892 405,751 
* Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Pendudok 
Malaysia tahun 1970,. KualaLumpur (1972) 
Kuala Trengganu adalah seba.gai Ibu Negeri. Kawasan ini 
yang terletak didalam daerah Kuala Trengganu adalah kawasan yang 
terluas dan teramai sekali pendudok-pendudoknya. Mengikut banci 
tahun 1970 yang dijadualkan di atas, menunjukan jumalah pendu- 
dok di Kuala Trengganu ialah 173,907 orang iaitu 84,714 orang 










Bandar Kuala Trengganu adalah salah satu daripada unit pentad- 
biran yang termasuk didalam kawasan Pilihanraya Negeri Kuala 
Trengganu Selatan. Di kawasan Bandar inilah terletaknya pusat 
bandar dan pusat pentadbiran bagi seluruh negeri Trengganu. 
Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan 
raya tahun 1958, negeri Trengganu dibahagikan kapada 24 kawasan 
pilihanraya(constituencies) bagi Dewan Undangan Negeri dan 6 
kawasan bagi Dewan Ra'ayat(Parlimen). Didalam peruntukan tahun 
1973, kawasan pilihanraya negeri Trengganu ini telah dipinda men- 
jadi 28 kawasan Dewan Undangan Negeri dan 7 kawasan Parlimen. 
Kawasan-kawasan pilihanraya Dewan Undangan Neeeri Trengganu sejak 
tahun-tahun 1958 hingga 1973( sebayak 24 kawasan) itu adalah 
seperti berikut:- 
1 • Kuala Besut 13. Batu Buruk 
2. Kampung Raja 14. Kuala Trengganu Tene;ah 
)~HUlu Besut 15. Binjai 
4. Besut Tengah 16. Ulu Trengganu Timur 
5. Setiu 17. Ulu Trengganu Bar at 
6. Batu Rakit 18. Marang 
7. Kuala Nerus 19. Sura 
8. Jeram 20. Ulu Dungun 
9. Langkap 21. Paka-Kerteh 
10. Bandar 22. Kemaman Utara 
1 1 • La dang 23. Cukai 
12. Bukit Besar 24. Kem a man Sela tan. 










Mengikut pindaan tahun 1974, kawasan pilihanraya bagi 
Dewan Undangan negeri ini ditambahkan menjadi 28 kawasan. 
Kawasan-kawasan itu ialah:- 
1 • Kuala Besut 15. Manir 
2. Kampung Raja 16. Bukit Payung 
3. Buk.it Kenak 17. Bandar 
4. Ulu Beaut 18. La dang 
5. Setiu 19. Batu Buruk 
6. Lan1'kap 20. Wakaf Mempelan 
7. Batu Rakit 21. Marang 
8. Se be rang Takir 22. Me rehang 
9. Telemong 23. Sura 
10. Binjai 24. Jerangau 
11 • Tanggol 25. Paka 
12. Kuala Brang 26. Kemasik 
13. Jeram 27. Bukit Ban di 
14. Bukit Tunggal 28. Cukai 
( lihat peta IV) 
Kawasan-kawasan Pilihanraya Parlimennya dibahagikan 
kapada 6 kawasan iaitu sehingga tahun 1973 juga. Kawasan-ka- 
wasan ini ialah:- 
1. Beaut 
2. Kuala Trengganu Utara 
3. Kuala Trengganu Selatan 
4. Trengganu Tengah 
5. Dun gun 










Mengikut pindaan yang sama dan berkuat-kuasa sejak 1974, 
Kawasan-kawasan Parlimen ini ditambah satu lagi menjadikan 7 
kawasan semuanya. Kawasan-kawasan ini ialah:- 
1 • Besut 
2. Ulu Nerus 
3. Ulu Trenga;anu 
4. Kuala Nerus 
5. Kuala Trengganu 
6. Dunaun dan 
7. Kemaman ( lihat peta IV) 
Demog;rafi 
Pendudok-pendudok neeeri Trengganu dapat dibahagikan 
kapada tiga kaum yang utama; iaitu terdiri daripada orang-oran1 
Melayu, China dan India. Orang Melayu adalah merupakan kaum yang 
paling ramai sekali dan majoriti daripada mereka dianggap kaum 
yang terawal bermaustatin di negeri ini. Kebanyakan daripada 
orang-orang Melayu ini tinggal di kampung-kampung dan di pinggir 
pinggir pantai laut yang memanjang itu dan juga di tebing-tebing 
sungai Trengganu. Orang Melayu ini kebanyakannya terlibat dengan 
kerja-kerja sebagai petani, nelayan, pekebun-pekebun kecil, pe- 
kerja-pekerja kemahiran tangan dan sejak kebelakangan ini ma.kin 
ramai oran -orang Melayu yang bekerja dengan kerajaan dan meme- 
gani peranan-perananpenting didalam pentadbiran negeri. Disampin 










diri dalam perniagaan dan perdagangan. Ringkasnya dapat dilehat 
bahawa orang-orang Melayu di net,eri Trengganu ini tergulong ka- 
pada 3 kumpulansosial yang berbeza. Ketiga-tiga ini ialah gulongan 
atasan yang terdiri daripada kerabat-kerabat Di Raja, Menteri 
dan wakil-wakil kabinet serta pegawai-pegawai pangkat satu. 
Gulongan keduanya ialah gulongan pertengahan yang terdiri dari- 
pada kaki-tangan kerajaan berjawatan tetap, peniaga-peniaga dan 
pengusaha-pengusaha barang-barang tempatan. Keti1anya ialah gulo- 
ngan bawahan yang terdiri daripada kumpulan yang majoriti. Orang- 
orang Melayu ini bekerja sebagai petani-petani, nelayan-nelayan, 
buroh-buroh kasar. Pendapatan mereka purata sangat r-en dahudan 
kehidupan mereka sentiasa terdedah oleh kesempitan-kesempitan 
walau pun telah banyak usnha-usaha kerajaan untok mengatasi ma- 
s'alah ini. Maseh terlalu ramai pendudok-pendudok negeri ini, 
mengikut kajian semula Rancangan Malaysia Ke-dua, yang berpenda- 
patan antara<:SlOO - $200 sebulan dan kebanyakannya didapati di- 
kawasan-kawasan di luar-bandar~3) Oleh sebab kemiskinan ini juga 
lah banyak terdapat kejadian-kejadian keciciran, kerosakan akh- 
lak, kekurangan sosialisasi politik yang betul dan seumpamanya. 
Akibat daripada kelemahan dan kepincangan inilah, mereka sangat 
mengharapkan kapada pemimpin~ pemimpin politim yang berkuasa 
untok membantu mereka mengatasi mas'alah ini. Mereka sangat meng- 
harapkan agar wakil-wakil yang dicalunkan itu dapat memberikan 
khidmat yang berkesan kapada mereka, tidak mengira apakah parti 
yang b rkuasa sekali pun. 
(3)Kenyataan ini telah disebut oleh Chamil Wariya dalam 
artikel, "Ra'ayat sukakan kesusahan disorokk.an", Suara Rakyat 










Kaum yang keduanya mendiami negeri ini ialah terdiri daripada 
orang-orang China. Majoriti kaum China di negeri ini menetap di- 
kawasan Bandar Kuala Trenge;anu serta pekan-pekan utama di tiap- 
tiap daerah nea;eri ini. Penumpuan mereka di kawasan-kawasan yang 
tersebut itu ialah dengan tujuan untok menjalankan perniagaan 
dan perdagangan, kerana mereka ini boleh dianggap menguasai sek- 
tor perniagaan negeri ini. Jenerasi yang baharu dari keturunan 
China ini pada hari ini sudah kelihatan tidak lagi mengkhususkan 
aktiviti-aktiviti kapada bidang perniagaan sahaja. Terdapat juga 
kaum China ini bekerja dengan kerajaan sama ada menjadi pe~awai- 
pegawai, ker-anf.-dcer-and , gu ru-cseko l.ah dan sediki t-sediki t yang 
terlibat didalam pertubuhan-pertubuhaa politik. Walau bagaimana 
pun kumpulan yang kedua ini adalah dikira maseh rendah dibanding 
kan den8an kaum Melayu. 
Gulongan ketiga ialah terdiri daripada kumpulan berketu- 
runan India, sama ada yang menganut ugama Hindu, Budha atau pun 
Islam. Kaum yang minoriti ini di katakan gulongan yang terakhir 
sekali sampai di negeri Trengganu ini. Kedatangan kaum India ini 
adalah kerana dorongan-dorongan ekonomi. Kegiatan-kegiatan mere- 
kan di bidang ini adalah lebeh berbagai dan tidak khusus kapada 
perniagaan semata-mata seperti yane berlaku kapada orang-orang 
China itu. Antara kegiatan-kegiatan ini ialah seperti berniaga, 
m njadi buroh-buroh kasar, pegawai-pegawai di pejabat-pejabat 
kerajaan dan badan-badan swasta, menjadi guru-guru, menternak 
l mbu dan seumpamanya. Kebanyakan daripada mereka ini juga ting- 









Di dalam tiap-tiap daerah di negeri ini boleh dikatakan ter- 
dapat orang-orang dari keturunan India ini. Berlainan sedikit 
dari kaum China, orang-orang India juga ramai didapati ting~al 
di kampung-kampung Melayu dan di kawasan-kawasan luar-bandar. 
Keadaan ini adalah disebabkan oleh kerana mereka lebeh mudah 
bercampur-gaul dengan orang-orang Melayu, mungkinciilisebabkanol 
oleh ugama Islam yang dianuti oleh setengah daripada mereka itu, 
atau ada juga diantara mereka yang telah berumah tangga dengan 
dengan gadis-gadis Melayu tempatan. 
Kaum-kaum lain yanc; juga terdapat di negeri ini sebagai 
suatu kumpulankecil ialah terdiri daripada orang-orang Pakistan, 
Selon, Yunan, kacukan dan dari kumpulan puak-puak asli sendiri 
yane; mendiami kawaaan pends Laman sediki t yang telah mul.a ber- 
campur-gaul den~an dengan orang-orang Melayu sendiri. 
Untok melihat komposisi bangsa ini dencan jelas, di bawah ini 
dijadualkan anggaran-anggarannya mengikut banci tahun 1969. 
Jadual 2: Anggaran Pendudok Trengganu mengikut 
* Banssa, Jantina dan Peratus, tahun 1969. 
Bangsa Lelaki Perernpuan Jumlah Peratus 
Melayu 184,097 .?88,480 372,577 92.5 
China 12,598 11 ' 125 23,723 5.9 
In di a/Pakistan 3,719 1, 723 4,902 1. 2 
Lain-lain 790 510 1'723 0.4 
Jumlah semua 200,644 201,838 402,502 100.0% 
* Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Perangkaan 
Penting Malaysia Barat tahun 1962(Jabatan 











Pendudok-pendudok negeri Treneganu dapat dilehat men- 
jalankan berbagai-bagai kegiatan ekonomi. Perbezaan-perbezaan 
ini ternyata sekali apabila dilehat kapada komposisi kaum-kaum, 
ternpat tinggal diantara bandar dengan desa dan kampung-kampung. 
Orang-orang Melayu yang tinggal didesa dan kampung-kampung itu 
lebeh ramai terlibat dengan kerja-kerja tani, kerja-kerja kema- 
hiran tangan dan menjadi buroh-buroh di kawasan-kawasan penempa 
tan baru dan ladang-ladang kelapa sawit. Di kampung-kampung di- 
pinggir-pinggir pantai dan sungai pula, kebanyakan penghuni-peng 
huninya menjalankan kerja menangkap :tkan. Di kawasan pendalaman 
pula ramai yang berkebun dan menanam anika jenis tanaman seperti 
buah-buahan, sayur-sayuran untok sara-diri dan juga untok jualan. 
Di masa-masa terakhir ini, beberapa jenis tanaruan telah dipopu- 
larkan di negeri ini seperti kelapa sawit, tembakau dan kacang- 
kacang. Gulon,an orang Melayu yang tinggal di bandar dan pekan- 
pekan pula lebeh ramai memegang jawatan di pejabat-pejabat ke- 
rajaan dan perbadan-perbadanan. Di samping itu pula sudah mula 
berniaga dan berjaja di pusat bandar dan pasar-pasar. Dilehat 
secara hitung panjang, orang-orang Melayu di negeri ini maseh 
di dalam peringkat taraf hidup yang rendah, walau pun tidak da- 
pat dinafikan bahawa terdapat juga segulongan kaum Melayu yang 
kaya-raya dan memiliki modal yang besar didalam perniagaan-per 
niagaan tempatan dan pelaburan-pelaburan luar. 
Orang-orang China pula majoritinya tinggal di dalam 










Kaum China ini majoritinya pula menjalankan perniagaan dan per 
dagangan termasuk juga perusahaan-perusahaan kecil dan juga 
menjadi penjaja-penjaja. Di bandar-bandar dan pekan-pekan uAJama 
terdapat bangunan-bangunan dan rurnah-rumah-kedai kepunyaan me- 
reka. Sebahaeian kecil daripada kaum China ini, bekerja dengan 
kerajaan dan setengahnya pula menjalankan perusahaan-perusahaan 
kemahiran seperti bertukang best dan bertukang emas. Gulongan 
China ini boleh dikatakan mempunyai taraf ekonomi yang kukoh 
di negeri ini dan menguasai punca-punca pengeluaran. Oleh kerana 
kedudokan ekonomi yang stabil dan kukoh ini, kadang-kadang keli- 
hatan sifat-sifat angkuh dan sombong mereka terhadap orang-orang 
Melayu yane; akhirnya menimbulkan ketegangan dan disintegrasi 
antara kaum-kaum ini. Hubungan-hubungan yang mesera sangat ja- 
rang berlaku di kalanean jenerasi China baharu dengan kaum lain. 
Orang-orang China ini juga kurang berminat di dalam politik 
kerana kesibukan mereka kapada perniagaan mereka. 
Orang-orang India pula yang lebeh ramai tinggal di bandar 
dan pekan-pekan utama, kebanyakannya menjalankan perniagaan juga. 
Selain daripada itu terdapat juga gulongan India ini yang ber- 
kerja sebagai pegawai-pegawai, kerani-kerani di pejabat-pejabat 
kerajaan di negeri ini, menjadi guru-guru sekolah dan juga men- 
jadi buroh-buroh di jabatan-jabatan JKR dan LLN. Berlainan sedi- 
kit den an kaum China, orang-orang India di Trengganu ini lebeh 
k rap berhubung dengan kaum Melayu. Mereka lebeh mudah bergaul 










kurangnya~mas'alah-mas'alah timbul di kalangan kaum India dengan 
kaum Melayu ini. Terdapat juga sebilan~an kaum India ini yang 
bekerja menternak lembu dan kambr111g untok mendapa.tkan susu , 
Ditinjau ka•ada kaum-kaum lain yang minoriti itu didapati 
kebanyakan mereka ini juga bekerja sebagai peniaga-peniaga dan 
disamping itu menjawat tugas di pejabat-pejabat kerajaan dan 
swasta. 
Ringkasnya dapat dikatakan bahawa ekonomi rakyat di negeri 
Trengganu ini sangat tergantung kapada hasil-hasil pertanian da- 
ripada gulongan kaum Melayu, terutamanya basil daripada tanaman 
kelapa sawit dan kayu-kayan. Kemerusutan dan kemelesetan ekonomi 
n11eara aekar ang ini telah menyebabkan ke adaan ekonomi r-akya t 
Trengganu turut terancam. Orang-orang Melayu yang lebeh banyak 
bergantung kapada hasil-hasil pertanian itu dan juga perikanan 
telah menghadapi berbagai krisis ekonomi yang kemudiannya me- 
libatk~n kapada tidak stabilnya proses politik negeri ini. 
Or,anisasi Politik 
Politik di negeri ini telah lama dikenali terutama 
nya sejak muncul gerakan nasionalisma menentang polisi penjaja- 
han dalam tahun-tahun 1928~4)Beberapa pertubuhan seperti •sya- 
rikat Islam•tahun 1922, telah ditubuhkan dan kemudiannya pada 
(4) Dr.Burhanuddin, Sejarah Perjuangan Kita (The United 










tahun 1946 ditubuhkan pula Kesatuan Melayu Trengganu dan hasil 
daripada penubuhan dan kesedaran inilah lahirnya pertubuhan po- 
litik yang lebeh formal iaitu pertubuhan Keban~saan Melayu Ber- 
satu (UMNO) dalam tahun 1946 juga. 
Politik moden yang lebeh bererti di negeri Trengganu ini 
telah dimulakan didalam tahun 1955 sahaja. Politik sebagaimana 
yang difahamkan ialah satu bidang ilmu yang khusus tentang ma- 
syarakat yang bersangkut-paut dengan kekuasaan iaitu yah& berhu- 
bung dengan pembentokan, penyebaran dan pengurusan kekuasaan. 
Jadi politik sebagaimana dipraktikkan pada peringkat awal ialah 
untok menyusun satu bentok pemerintahan yang dapat diterima oleh 
seluruh atau sekurang-kurangnya dari majoriti ra•ayat negeri ini. 
Setelah UMNO di tubuhkan didalam tahun 19L~6 i tu, maka u jud pula 
parti-parti politik lain yang menentang dan tidak sefaham. Parti 
parti yang ditubuhkan ini ialah seperti, Parti Negara, tahun 
1953, Parti Islam Se-Tanah Melayu(PAS), tahun 1956, Persatuan 
China Malaya(MCA), tahun 195~-, Kongres India Se-Malaya(MIC), 
tahun 1959 dan PSRM sendiri yang ditubuhkan pada tahun 1955. 
Kesemua parti-parti yang ditubuhkan di Trengganu ini rne- 
nempuh berbagai-bagai cabaran dan tentangan kerana dasar-dasar 
dan ideoloji yang diperjuan~kan adalah bertentangan di antara 
satu dengan yang lainnya. Oleh kerana itu kita dapati setengah 
parti itu muncul didalam usianya yang sangat singkat, kemudian 
nya berkubur begitu sahaja, kerana tidak mendapat sokongan dan 










Begitu juia ada parti-parti yang dapat mengekalkan kedudokannya 
hingGa beberapa lama kerana mendapat sokongan daripada ra'ayat. 
Contohnya ialah parti Perikatan sendiri yang berkuasa hingga 
kehari ini, walaupun pernah mengalami kemerusutan dan kekalahan 
di tangan parti PAS. 
Parti-parti yang bertanding di dalam pilihanraya-pilihan- 
raya telah diberikan segala kebebasan untok menjalankan kempen, 
penerangan dan ceramah-ceramah untok mendapat sokongan pengundi 
pengundi. Setelah mengadakan 5 pilihanraya, yang tiap-tiap satu 
pilihanraya mengambil tempuh 5 tahun, didapati berbagai-bagai 
perubahan telah berlaku, baik kapada struktur partinya atau pun 
organisasi-organisasi parti tersebut kerana bertujuan untok meQ 
nyesuaikan dengan keinginan dan selera pendudok-pendudok yan, 
berubah-ubah itu. 
Sebagaimana yang telah dijadikan syarat, rakyat yang ber 
hak mengundi adalah terdiri daripada warga-negara yang berumor 
tidak kurang daripada 21 tahun. Mereka misti mendaftar sebagai 
pengundi dan misti mematuhi segala syarat-syarat sebagai se orang 
pengundi. Jumlah pengundi-pengundi di negeri Trengganu ini, mengi- 
kut Lapuran Suruhanjaya Pilihanraya, tahun 1969, ialah seramai 
179,365 orang berbanding dengan daftar tahun 1964 yang berjumlah 
145,217 orang pengundi. Mengikut lapuran yang dinyatakan oleh 
R.K.Vasil, 90% daripada jumlah ini adalah terdiri daripada pengundi 
pengundi Melayu. Untok melihat peratusannya yang lebeh lengkap, 









Jadual 3: Peratus Pengundi-pengundi mengikut 
pembahagian kaum-kaum di kawasan * 
Pilihanraya Parlimen Trengganu,1969. 
Kawasan Melayu China India/dll 
Pilihanraya 
Beaut 98.0 1. 9 0.1 
Kemaman 84.7 14.0 1.3 
Trengganu Tengah 98.3 1. 6 0.1 
K.Trengganu Utara 98.8 1. 1 o. 1 
Dun gun 90.8 ' 8.2 1.2 
K.Trg. Sela tan 88. 1 11. 2 0.7 
* Sumber: R.K.Vasil, The Malaysian General 
Election of 1969 (Oxford University 
Press, 1973, Singapore - K.Lumpur) 
m.s. 102 - 106. 
Untok melihat jumlah pengundi-pengundi secara yang 
lebeh menyeluruh, disenaraikan bilangan-bilangannya berserta 
kawasan-kawasan Pilihanraya Dewan Undangan Negeri masing-rnasing 










Senarai Pengundi-pengundi1bagi kawasan Pilihanraya * 
Dewan Undan&an Negeri Trengganu. mengikut daftar 1969. 
1. Kuala Besut 7,341 pengundi. 
2. Kampune Raja 5,392 
3. Ulu Besut 7,808 
4. Besut Teniah 7,087 
5. Setiu 7,895 
6, Batu Ra.kit 8,460 
7. Kuala Nerus 7,705 
8. Jeram 6,905 
9. Langkap 7,117 
10. Bandar 6,510 
11. Ladang 7,436 
12. Bukit Besar 6,801 
13. Batu Burck 8,710 
14. Marang 9,251 
15. Sura 5,816 
16. Ulu Dungun 10,863 
17. Paka/Kerteh 7,742 
18. Kemaman Utara 4,824 
19. Chukai 5,375 
20. Kemaman Selatan 9,012 
21. K.Trengganu Tengah- 8,426 
22. Binjai 8,836 
23. Ulu Trengganu Timur - 7,012 

























Sumber: Suruhanjaya Pilihanraya, Penyata Pilihanraya 











IDEOLOJI DAN ORGANISASI PSRM 
Pengenalan 'am 
Partai Sosialis Rakyat Malaya (selepas ini akan 
diringkaskan sebagai PSRM), terkenal juga sebelumnya dengan 
nama Partai Rakyat. Dalam tahun-tahun 1958 hingga 1965 ia ada 
lah bergabung dengan parti Buroh dan parti Konvensi Nasional 
dan dikenali sebagai, Front Socialist (Barisan Sosialis).Parti 
ini menggunakan lambang kepala banteng dikelilingi oleh roda 
bergigi dua-belas(lihat rajah di sebolah) 
PSRM adalah sebuah parti pemban~kang yang dianggap se- 
bagai sebuah parti yanB berideoloji. Ia ditubuhkan sejak tahun 
1955 lagi tetapi sejarah perkembangannya tidaklah sepesat parti 
parti pembangkang yang lain. Bagaimana pun kemalapan ini telah 
berubah di waktu-waktu terakhir ini termtama sejak parti Perikatan 
bergabung dengan beberapa buah pa~ti pembangkang lain seperti PAS 
, Gerakan, PPP dan lain-lain lagi sejak 1 haribulan Januari 1973. 
Kini PSRM mula bergerak lebeh aktif terutamanya di negeri Treng- 
gan~ ini. Perubahan dan perkembangan yans menggalakkan ini dapat 
dianggap sebagai satu perubahan didalam masyarakat di negeri ini 
terhadap poli tik ber-par ta.; .• Masyarakat dewasan ini kian memahami 
walau pun di peringkat yang maseh relatif rendah tentang peranan 
yang dimainkan oleh parti-parti politik dengan ideoloji-ideoloji 
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Ideoloji satu-satu parti iitu adalah menjadi alat yang paling 
utama di dalam gerakan-gerakan berpolitik. Ideoloji, mengikut 
konsepnya adalah seba~ai pegangan falsafah politik yang di- 
perjuangkan oleh se-sebuah parti politik. Olivi Brog pernah 
berkata, "Political ideology infact includes opinions and 
value-systems which serves as a basis for the 
actions of the political groups and those parts 
of the classic theories which may serve the main 
objectives of the modern political partiesn(5) 
Untok memahami tentang pergerakan parti PSRM ini, maka 
di dalam Bab II ini akan dibincangkan ideolojinya iaitu"Sosialisma" 
dan juga "Demokrasi" supaya dapat memberikan gambaran yang lebeh 
nyata apakah konsep Sosialisma yang sebenarnya yang diperjuangkan 
itu. Dapatkah ideoloji ini disesuaikan dengan keinginan ra'ayat 
negeri ini dan sejauh mana pula ianya dapat dipraktikkan dengan 
berkesan untok membina satu masyarakat yang adil, makmur dan 
progr•sif dalam semua lapangan. Didalam Bab ini juga akan dibin- 
can8kan tentang bagaimanakah struktur dan organisasi PSRM disusun- 
atur supaya dapat disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan ra'ayat. 
Di dalam perbincangan-perbincangan tentang tajuk di atas ini, 
penulis banyak sekali mendapat maklumat daripada pusat PSRM ne- 
seri Trengganu yang merupakan bahan-bahan 'literature' atau 
cabutan-cabutan tulisan PSRM, perlembagaan dan juga dari temu- 
ramah-temuramah denean tokoh-tokoh utama PSRM Trengganu. Oleh itu 
banyak sekali k.enyataan yang diutarakan di dalam bab ini tidak di 
masuk.kan dene;an catetan-catetan-kaki( Foot-note). 
(5) Olivi Brog dalam The Profile of Party Ideologies, 









Ideoloji "Sosialisma" PSRM 
Mengikut pangangan PSRM, Sosialisma itu adalah 
satu ideoloji zaman moden. Ia mewakili cita-cita manusia moden 
untok mendirikan satu masyarakat yang boleh menyalurkan sepenuh 
kebolehan dan potensi manusia. Sosialisma bukanlah cuma pernya- 
taan dari harapan atau keinginan tetapi ia adalah satu keperluan 
sebab masyarakat di zaman Sains ada yang tidak dapat memecahkan 
mas'alah-mas•alahnya yang tumbuh di bawah sistem yan& lama itu. 
Sistem yang lama dan yang ada sekarang dianggap tidak lancar, 
membazir dan tidak dapat mengguaakan kelebehan-kelebehan yang 
didapati dari Sains dan Teknoloji dengan sepenuhnya. Ia juga ti- 
dak dapat memecahkan mas'alah-mas'alah seperti prinsip-prinsip 
kemaknusiaan, kemiskinan, kejahilan da.n berbagai-bagai penyakit 
masyarakat. Sosialisma tidak dapat dielakkan kerana sistem lama 
yang dikuasai oleh gulongan kapitalis itu sedang menghadapi kri- 
sis. Cogan-kata Sosialis ialah, 11 dari seorang menurut kebolehan 
nya kapada seorang menurut jasanya11• 
Sosialisma, seperti yang difahamkan oleh PSRM ialah 
ideoloji yang memperjuangkan konsep kemuliaan dan persamaan hak 
maknusia. Sebenarnya ideoloji Sosialisma ini mempunyai berbagai- 
bagai pandangan. Sosialisma, boleh dilehat dari segi politik, 
segi ekonomi, segi falsafah dan yang lebeh 11extremenya" ialah 
sebagai kepercayaan. Berbagai-bagai difinisi telah dikemukakan 










Gustave Le Bon mengatakan, Sosialisma itu mengandunei satu 
sintisis kepercayaan, keinginan dan idea-idea yang reformis 
yang dapat menimbulkan kesedaran kapada akal manusia.<6) 
Mengikut Carl Landauer pula, Sosialisma itu adalah satu sistem 
milik beramai yang ditimbulkan dengan tujuan untok mengekalkan 
taburan pendapatan, kekayaan, peluang-peluang dan kuasa-kuasa 
ekonomi seberapa dekat yang mungkin.(7) 
Dictionary of Sociology pula mengatakan bahawa 
Sosialisma itu adalah satu falsafah sosial. Antara penjelasannya 
berbunyi, 11 Socialism is a social philosophy or a system of 
social organisation based on the principle of the 
public ownership of the material instruments of 
production and economic services; it is essentially 
an economic concept rather than a political one. 
The extensive confusion on this point arises mainly 
from and sources. First, the recognition that the 
political action will ordinarilly be required to 
establishcSocialism in a society that does posses 
it, and second; the realization that the Socialism 
can hardly be expected to function with smoothness (B) 
and stability in anything but a Democratic society" 
Ringkasnya dapat dikatakan bahawa Sosialisma itu ada- 
lah satu falsafah sosial yang telah dijadikan sebagai dokrin yang 
berkisar kapada tujuan untok menyama-ratak.an hak asasi manusia 
di dalam satu-satu masyarakat. Konsep Sosialisma itu boleh di- 
lehat dan ditinjau dari beberapa segi seperti segi politik, eko- 
nomi, falsafah dan juga sebagai kepercayaan. Dalam kebanyakan 
(6) Gustave Le Bon, The Psychology of Socialism, (Fraser 
Publishing Co. Wells, Vermont, 196?) m.s. 29. 
(?)Carl Landauer, Europian Socialism: A History of Ideas 
and Movement, (Berkeley & Los Angeles, University of California 










masyarakat, Sosialisma itu dikatakan lebeh condong kapada fak- 
tur ekonomi dimana dikatakan alat produksi dan hasil-hasilnya 
dari milik persaorangan berpindah kapada milik bersama angguta- 
angguta masyarakat itu. 
Sosialisma, mengikut PSRM seterusnya ialah yang bercorak 
saintifik. Mengikut pandangan dan praktik PSRM, Sosialisma Sain- 
tifik itu adalah satu tiori politik yang berdasarkan hukum per- 
kembangan masyarakat dan dipraktikkan untok mengkaji dan mengubah 
bentok dan perlakuan satu-satu masyarakat. Dari kajian ilmu yang 
khusus tentang masyarakat inilah yang memberikan ideoloji ini 
namanya sebagai yang disebut, 11Sosialisma Saintifik". 
Mengikut fahaman yan~ dipraktikkan oleh PSRM, Sosialisma Sainti- 
fik ini adalah semata-mata satu ideoloji politik yang dicipta 
oleh manusia untok menyusun angeuta-angguta masyarakatnya, supaya 
dapat memberikan sumbangan yang paling saksama, adil dan seimbang 
untok semua angguta. Sifat satu sains tiori itu adalah tidak 
muktamat kerana pengtahuan-pengtahuan dan pengalaman-pengalaman 
manusia yang sentiasa berubah-ubah. Maka dari semasa kesemasa 
akan menempuh berbagai-bagai pindaan sesuai dengan penemuan-pe- 
nemuan sains yang lebeh berguna. Maka Sosialisma Saintifik PSRM 
ini juga terta'aluk kapada peraturan dan procedure yang sama. 
Kesedaran PSRM untok memperjuangkan ideoloji Sosialisma 
sebagaimana yang difahamkan adalah dengan melihat ~erbezaan-per- 
bezaan sosial yang kian hari bertambah meluas. Terdapatnya gulo- 
CB) Dictionary of Sociology and Related Scienc!, (Henry 
Pratt FairChild and Hundred Authorities, Littlefield, Adams & Co. 









ngan-gulongan ra'ayat miskin yang bertambah-tambah manakala 
di satu pehak lain muncul pula satu gulongan yang berkuasa yang 
menjadi semakin kaya dan mewah. Perkara yang sangat dikhuatirkan 
ialah denean bertambahnya penindasan gulongan berkuasa keatas 
gulongan lemah yang majoriti yang terdiri daripada petani-petani 
nelayan-nelayan, buroh-buroh dan peniaga-peniaga kecil untok men- 
jadikan mereka bertambah kuat, tambah kaya dan berkuasa dalam 
semua aspek hidup bermasyarakat. Gulongan yang berkuasa inilah 
yang dikenali sebagai Kapitalis dari gulongan Imprialis dan Feu- 
dalis. Dengan harap~n untok mengecil jurang inilah, maka PSRM 
telah ditubuhkan dengan tujuan dan matlamat utamanya untok mening- 
gikan taraf hidup gulongan-gulon,an miskin yang terJ)ttamanya dari 
kaum Melayu disampin meujudkan pembahagian hak yang lebeh adil 
dan lebeh menyeluruh dan menghapuskan kumpulan-kumpulan penindas 
yanc mewah kerana rampasan-rampasan hak yang telah dilakukan oleh 
mereka. 
Dalam percubaan untok menghapuskan gulongan-gulongan 
penindas inilah PSRM telah menyusun beberapa prinsip-prinsip asas 
sebagai dasar perjuangannya. Antara prinsip-prinsip inilah, untok 
meujudkan satu semangat yang menentang segala bentok eksploitasi 
dan penindasan-penindasan yang dipesa.kai sejak beberapa lama itu. 
Penentangan-penentangan ini ialah: Anti-Imprialisma, Anti Feuda- 
lisma dan Anti-Kapitalisma. Ketiga-tiea faktur yang sangat-sangat 
ditentang ini adalah yang telah membawakan perbezaan-perbezaan 
sosial yang tambah meluas itu. Segala bentok Imprialisma, Inggeris- 
Amerika Sharikat atau gabungan-gabungan reaksioner adalah diten- 










t aLah- merampas banyak hak -hak ra' ayat negeri ini sejak belum 
Merdeka dan sehingga kehari ini saki-bakinya maseh banyak di- 
dapati. PSRM juga menentang segala bentok kesan penjajahan lama 
yang mengaguntkan gulongan feudal, raja-raja dan keturunan bang- 
sawan. Gulongan-gulongan feudal ini adalah yang menjadi kemegahan 
dari keagunean bangsa Melayu telah diperalatkan oleh penjajah un- 
tok memeras gulongan ra'ayat biasa. Dengan keistemewaan yang te- 
lah diberikan oleh penjajah kapada mereka, telah menggunakan pula 
kuasa ini untok menindas ra'ayat dengan berbagai-bagai bentok 
perlembagaan yang dinasihati oleh kuasa Kolonial itu. Inilah yang 
menjadi matlamat perjuangan PSRM, iaitu untok mencapai Kemerdekaan 
yang sepenuhnya, tidak hanya di segi politik tetapi merangkumi 
ekonomi, sosial, kebudayaan dan eeumpamanya. Pucuk pimpinan seka- 
rang dikuasai oleh gulongan-gulongan atasan dan kapitalig-kapitalis 
feudal. Kerajaan Perikatan mengikut PSRM adalah sama bentoknya 
dengan penjajahan baru(Neo-Colonization). Kuasa politik yang di~ 
katakan berada ditangan orang-orang Melayu tidak mempunyai erti 
yang mutlak, bahkan kuasa politik Melayu ini hanya merupakan satu 
penipuan yang dijadikan alaj oleg gulongan-gulongan feudal Melayu 
untok mendapatkan sokongan daripada gulongan bawahan agar mereka 
akan dapat terus berkuasa. Maka atas fahaman inilah PSRM telah 
mendakwa bahawa pemerintahan yang ada sekarang harus diubah ka- 
pada satu bentok yang baharu yang lebeh rasional, ideal dan pro- 
gresif, dan membawa ra'ayat negara ini kapada satu bentok Sosialis 
dimana keuntongan tidak dipentingkan tetapi ialah untok mencapai 










kan pemikiran manusia jadi tidak tenteram. Dasar parti ialah me- 
nilai kebolehan dan kreatif, kemudiannya memberikan ganja!'an yang 
setirnbal dengan kebolehan. Dalam masyarakat Sosialis siapa yang 
bekerja dengan keahlian dan kebolehan yang istemewa akan diberi 
ganjaran dan upah yang baik dan rnernuaskan dinilai mengikut kualiti 
dan jumlah pekerjaannya, tetapi tidak pula dapat menukarkan men- 
jadi pendapatan yang tidak diusahakan dengan membeli alat-alat 
penghasilan dan kernudian hidup mewah dengan hasil usaha orang lain. 
Mereka tidak boleh membeli alat-alat penghasilan itu walau pun 
atas sebab-sebab yang amat baik; Bahawa didalam masyarakat Sosi- 
alis, alat penghasilan itu menjadi rnilik ra'ayat dan tidak dapat 
dijual-beli. Gaji yang lebeh besar yang diterimanya dengan peker- 
jaannya yang lebeh baik dan besar, memungkinkan ia menikrnati ke- 
hidupan yans lebeh baik daripada orang-orang yane lebeh kecil 
pendapatannya. Akan tetapi pendapatannya yang lebeh banyak itu 
tidak memungkinkan ia memeras orang-orang lain. Sekali punter- 
dapat pembahagian gaji yang tidak sama namun pembahagian kesem- 
patannya adalah adil dan sarna-rata. Sekali pun para pekerja yang 
ahli memperolehi gaji yang lebeh tinggi, namun para pekerja yang 
bukan ahli mudah memperoleh latihan dan pengalaman yang diperlu 
kan untok menjadikan mereka pekerja yang ahli; Sekali pun para 
pentadbir, jurutera, penulis dan seniman memperoleh gaji yang 
lebeh, namun pendidekan yang percuma bagi setiJp orang adalah 
berdasarkan kesanggupannya untok berlajar bagi pekerjaannya itu. 
Dan setiap orang dalam masyarakat Sosialis berhak memperolehi 










harta peribadi( personal whealth) orang lain tetapi menghendaki 
lebeh ramai orang memiliki harta-harta peribadi daripada yang 
lepas-lepas. Lebeh banyak harta peribadi untok keperluan dan 
kesenangan, dan tidak ada harta peribadi untok penekanan dan 
pemerasan, dan inilah yang dikatakan, Sosialisma. 
Sebelumnya tingkat Sosialisma dicapai, PSRM juga mendo- 
kong satu lagi bentok ideoloji sampingan iS.itu meujudkan satu 
bentok Demokrasi yang luas dalam keadaan kemerdekaan nasional 
yang tulin. PSRM memperjuangkan sebarang bentok penjajahan baik 
dari dalam mahu pun dari luar. PSRM ingin membawakakan ra'ayat 
negara ini hidup lebeh bebas dan merdeka sepenuh-penuhnya, baik 
yang berbentok lama atau pun yang baharu yang diikat oleh kuasa- 
kuasa Irnprialis Inggeris-Amerika Sharikat dan jue;a sistem Feudal 
yang diwarisi itu. Demokrasi yang diperjuangkan ini adalah dengan 
harapan untok meninggikan lagi taraf hidup ra'ayat, bukan·saijaja 
dari gulongan petani-petani yang miskin, malah untok semua gulo- 
ngan ra•ayat yang tertindas dan ditindas, akibat daripada siste~ 
pentadbiran yang separuh Feudal dan sepatuh Kolonial. Demokrasi 
yang dimaksudkan ini ialah bukan setakat politik, malah merang- 
kumi keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat. Demokrasi yang 
lebeh ditekankan oleh PSRM ialah, Demokrasi Berpimpinan. Demok- 
rasi ini ialah satu bentok demokrasi yang berdasarkan pimpinan 
dan pimpinan yang berdasarkan kapada demokrasi. Dasar ini menen- 
tang sebarang bentok otokrasi atau pun kekuasaan persaorangan dan 
anarkisma atau kebebasan-kebebasan yang melampaui had parti. 










Berpusat. Demokrasi bentok ini adalah dibina atas dasar demokrasi 
yang berpandukan perpusatan pimpinan, kawalan dan kebebasan dengan 
displin. Demokrasi dengan tidak ada penduan berpusat adalah dikata 
kan seb~gai 'anarchy' dan kebebasan tanpa adany.a displin-displin 
dianggapkan sebagai 'incense•. Kedua-dua konsep ini, anarchy dan 
incense, adalah merupakan konsep yang negatif dan bertentangan 
pula denean cita-cita kelas pekerja. 
Aspek-aspek demokrasi dalam parti ini terletak pada pering- 
kat pemilihan dan perbincangan-perbincangan bebas. Jawatankuasa 
pusat dan semua jawatankuasa lain di negeri-negeri dan daerah- 
daerah dipilih dengan teratur oleh konfrensi-konfrensi perwakilan 
untok berkuasa selama masa yang ditentukan dan bertanggung-jawab 
pula dengan konfrensi-konfrensi itu. Pemilihan-pemilihan demikian 
dijalankan dalam suasana sesuai dan bebas berbincang. Sifat-sifat 
demokrasi ini adalah dianggap sangat penting untok kesubunan dan 
kekuatan organisasi-organisasi revolutioner kerana melalui demok- 
rasi sahaja semangat ra1ayat dapat ditimbulkan dan dapatlah menyum- 
bangkan daya-cipta mereka •• Sungguhpun begitu, demokrasi ini ada 
pula batas-batasnya. Ia bukanlah 1ultra-demokrasi' atau •anarchy' 
tetapi adalah demokrasi dengan pengawalan dan arahan supaya tidak 
timbul perbincangan-perbincangan yang tidak berkeputusan. Semua 
soal-soal yang dianggap penting hendaklah diputuskan bersama. 
Andainya timbul perselisehan maka parti harus membenarkan perbin- 
cangap~petbtnngngan~yaniGbebas dan luas dan patut pula melambat 
kan membuat keputusan sehingga sampai masa yang paling sesuai 
untok berbaat demikian. Inilah ciri-ciri·utama yang diberatkan 









ini adalah lebeh terhad kapada praktiknya sahaja didalam penyu- 
sunan organisasi parti. Konsep demokrasi dalam erti-kata yang 
lebeh luas, mempunyai banyak difinisi. Salah satu pandangan dan 
tafsiran tentang demokrasi ini telah dikemukakan oleh Christenson 
yang berbunyi, "•••• demokrasi itu adalah satu sistem politik 
dalam mana ra1ayat dengan suka-rela bersetuju dan menjadi peserta 
teramai didalam pemerintahan. Demokrasi dibena atas kehendak-ke 
hendak asasi manusia. Ciri-ciri panting dalam konsep demokrasi 
ini ialah:- 
i) Kebebasan ra'ayat dalam kehidupan bermasyarakat. 
ii) Persamaan}hak ra1ayat didalam masyarakat. 
iii) Penyertaan dan persetujuan ra1ayat teramai di dalam 
satu-satu pentadbiran. 
iv) Demokrasi sebagai satu c ar aamemer-Ln t ah, 
v) Kejujuran dan keadilan pemerintahan. 
vi) Keputuaan-keputusan ·harus melalui undian. 
vii) Keputusan-keputusan harus juga terbuka dan tentatif. 
viii) Keputusan-keputusan yang diambil adalah misti mendap~t 
sokongan daripada suara ramai. 
ix) Kepercayaan demokrasi adalah kapada manusia dan 
kemajuan.(9) 
Berbagai-bagai lagi difinisi telah diterangkan kapada 
konsep 'Demokrasi' ini, seperti 'Kerajaan oleh Ra'ayat, Kebebasan 
bertindak dan bersuara' dan lain-lain lagi. Kesemua ini adalah 
lebeh longgar untok dipergunakan didalam kontek ideoloji PSRM ini. 
(9) 
Reo M.C.Christenson dan lain-lain dlm. Ideologies and 
Modern Politics (Thomas Nelson & Sons Ltd.(c) 1971 by Dodd, 










Struktur dan Organisasi PSRM 
Sesaorane warga-negara Malaysia, lelaki atau 
perempuan yang telah meningkat umor 18 tahun, boleh mengambil 
bahagf.an dan mengangguta.i parti ini dengan s1ax1.at rnematuhi displin- 
displin panti dan membayar yurannya. Sebelum sesaorang itu diterima 
menjadi ahli penuh, ia harus menempuh peringkat sebagai angguta 
percubaan, dan setelah tamat tempuhnya baharulah ia boleh diteri- 
ma sebagai angguta penuh. Warga-negara yang dimaksudkan ini ada- 
lah meliputi semua kaum dan tidak. mengira keturunannya. Keadaan 
ini adalah berlainan dengan apa yang dipraktikkan oleh parti-parti 
lain seperti UMNO, PAS, DAP dan sebagainya itu. UMNO, misalnya 
memperjuangkan bangsa Melayu, manakala PAS pula lebeh memberatkan 
kapada Islam yang secara langsungnya terdiri daripada orang-orang 
Melayu juga, dan DAP pula untok kaum-kaum China. Dengan lain per- 
kataan, PSRM adalah parti yang ditubuhkan tidak bercorak perkauman. 
Tiap-tiap seoran1;angguta parti mempunyai tanggung jawab 
dan kewajipan-kewajipan tertentu yang perlu dipatuhi. Sesaorang 
ang~uta yang tidak mematuhi displin-displin partai akan diberi 
amaran keras oleh jawatan kuasa atau dibuang terus daripada menjadi 
ahli. Prinsip penyusunan dan organisasi partai adalag Demokrasi 
berpimpinan yan~ berdasarkan kapada demokrasi, dan demokrasi yang 
berdasarkan kapada pimpinan. 
Cal1angi;m dan Ran ting 










i) Peringkat Nasional 
ii) Peringkat Negeri 
iii) Perin~kat Daerah 
iv) Peringkat Ranting (unit asas) 
Tiap-tiap peringkat organisasi ini, mempunyai keahlian dan 
jawatan kuasa yang berasingan yang juga bertugas untok menghadziri 
rapat-rapat perwakilan atas atau pun kongres-kongres peringkat atas. 
Tiap-tiap peringkat organisasi diatas itu terdiri daripada angguta- 
angguta penuh dan angguta calun. Angguta jawatan kuasa parti atau 
disebut, Kongres Nasional Partai, adalah dipilih bagi tempuh 3 
tahun. Dalam masa tempuh setahun sekali, satu sidang Kongres Nasio- 
nal akan dijalankan untok mendengar dan memeriksa lapuran-lapuran 
jawatan kuasa pusat dan lain-lain badan pusat bagi menentukan garis- 
garis dan dasar-dasar partai; meminda perlembagaan dan memilih 
jawatan kuasa' jawatan kuasa Pusat dan seorang juru odit ~gung. 
Apabila Kongres Nasional tidak mengadakan sidangnya, maka jawatan 
kuasa pusat bertugas untok memimpin seluruh kerja partai. Jawatan 
kuasa Pusat akan mengadakan sidang penuhnya sekurang-ku~angnya 4 
bulan sekali yang dipanggil oleh Biro Politik. Pengerusi dan juga 
Naib Pengerusi Jawatan kuasa Pusat adalah ditugaskan untok mempeng•- 
rusikan sidang-sidang kongres itu. 
Organisasi-organisasi di peringkat negeri dan Daerah-daerah 
pula dipilih bagi tempuh 2 tahun. Sidang-sidang Kongres bagi tiap 
tiap peringkat ini akan dijalankan bagi tempuh yang berlainan(Lihat 
rajah organisasi PSRM di muka surat 39) Bilangan angguta-angguta 









perwakilan. Bagi Peringkat Nasional ahli-ahli jawatan kuasa ter- 
dtri di antara 17 hingga 35 orang angguta penuh dan 5 hingga 15 
orang angguta-angguta calun. Jawatan kuasa Nasional ini terdiri 
daripada seorang Pengerusi, seorang Naib Pengerusi, seorang Setia 
Usaha Agung dan Penolong Setia Usaha dan ahli-ahli jawatan kuasa, 
termasuk angguta-angguta calun. 
Mengikut kenyataan terakhir dari PSRM, tidak dapat ditu- 
buhkanJlagi satu organisasi yang khusus tentang seksi-seksi pemuda 
atau seksi wanita seperti yang terdapat pada parti-parti ID1NO dan 
PAS. Keadaan ini adalah disebabkan oleh bilangan wanita-wanita 
yang menceburkan diri secara aktif di dalam PSRM adalah sangat 
kecil. Walau pun terdapat seorang wanita didalam jawatan kuasa 
Pusat yang bertugas sebagai ketua seksi wanita tetapi fungsinya 
tidaklah sama seperti yang dipraktikkan oleh parti-parti UMNO dan 
PAS itu. Ketua. Seksi Wanita ini yang menjadi ahli jawatan kuasa 
Pu aa t ini ialah Sdri. Si ti Nor Hamid 'I'u ah , 
Berdasarkan kapada Kongres terakhir peringkat Nasional, 
~e~16, Sidang Kedua yang dijalankan di Kuala Trengganu pada 2hb. 
Ogos 1975, telah menetap dan meluluskan barisan ahli-ahli jawatan 
kuasanya seramai 26 orang itu. Di peringkat Negeri juga, sidang 
telah me Lu Luakan 20 orang jawatan k.ucasa negeri Trengganu untok 
Kongres Negeri. ( Lihat senarai ahli-ahli jawatan kuasa Pusat dan 









RAJAH ORGANISASI PSRM DISEMUA PERINGKAT 
PERINGKAT BAD AN PEMILIHAN PERSIDANGAN 
J.Kuasa Pusat 3th sekali 4 bln. sekali 
NASIONAL 
Kongress Nasional 3 " 1th. " 
Wakil J.K.Negeri 2 " 3 bln. " 
~EGERI 
'] Kongress Negeri D+O+ I 2 If 6 bln. " + 
Wakil J.K.Daerah 2 bln. " 1th. " 
IAERAH 
D+D+D+I Kongress Daerah j + 6 bln. " 1th. " 
1[\ ' 
I Wakil j jJ.K.Ranting I 1 bln. " KIM I KAMPUNG / 1th. " 
T ~l!t 
LANG DAN LAIN2 Rapat Perwakilan/ 
Rapat Angguta/Rapat +[+Of QI 3 bln. " Umurn & Ranting 1th. " 










AHLI-AHLI JAWATAN KUASA PUSAT 
YANG DILULUSKAN OLEH SIDANG KONGRES NASIONAL KE-16 
1 • Sdr. Kassim Ahmad Pengerusi 
2. Hasnul Hadi Naib Pengerusi 
3. Syed Hamid Ali Setia Usaha 
4. Satar Haji Dahan Pen. Setia Usaha I 
5. Razak Ahmad Bendahari Agung 
6. Datok Kam po Ra.djo Jawatan kuasa 
7. Omar Othman II 
8. Dr.Syed Husin Ali II 
9. Mohideen Abd. Kadir II 
10. Mukhtar Haji Ab.Rahim II 
11 • T.Rajamoorthy II 
12. Zulkifli Mohd Amin II 
13. Nik Ziz Mohd Min II 
ll~. Sanusi Osman II 
15. Dzulkifli Ismail II 
16. C.C.Yong II 
17. Sdri.Siti Nor Hamid Tuah " 
18. Sdr. Hendon Jaafar Angguta calun 
19. S.Sivasubramanian II 
20. S.T.Gamany " 
21. Halim Ali II 
22. Say ah Mohamad II 
23. Tan Ee Wah II 
2L~. Chin Pane II 
25. Mazlan Yahaya II 










AHLI-AHLI JAWATAN KUASA N~GERI 
DILULUS OLEH SIDANG KONGRES NEGERI DI KEMAMAN TRG._ 1975 
1. Sdr. Mazlan Embong Pengerusi 
2 ...... , Awani Ali Naib Pengerusi 
Mukhtar Hj.Ab.Rahim Setia Usaha 
Tg • .Ahmad Hussin Pen.setia Usaha 
Abdullah Hj.Abas Bendahari 


















Nd.Ali Omar " 
Engku Husin Ahmad II 
Syed Shafei T.Besar II 
Md.Zaid Long II 
Wan Abdullah Ali " 
Fatah Abdul Jalil II 
Ismail Awang " 
Abd.Hamid Embong II 
Ab.Rahman Ngah II 
Adnan Aziz Angguta calun 
Hj.Yusof Embong II 
Hj.Malik Mohd Ali II 
II 
Ab.Rahman Mohamad II 
Hj.Ab.Malik Mohd Ali Pemerekaa kira-kira 











Berdasarkan kapada perlembagaan PSRM, setiap warga 
negara Malaysia yang telah meningkat umor 18 tahun keatas, ada- 
lah b~rhak untok menjadt angguta partai dan mengambil bahagian- 
bahagian yang cergas di dalam partai. Dalam fasal-fasal 3 hingga 
10 dijelaskan beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh setiap 
angguta-angguta partai. Di antara beberapa syarat atau kewajipan 
sesaorang ahli ialah:- 
i) Mempelajari dan mengamalkan tiori Sosialisma Saintifik 
secara praktikal. 
ii) Memelihara dan mengembangkan perpaduan partai. 
iii) Me~jalankan dengan setia segala dasar-daaar dan keputusan 
partai dan sanggup menunaikan tugas-tugas yang dimandatkan • 
iv) Mematuhi perlembagaan partai. 
v) Meletakkan kepentingan partai dan ra'ayat jelata di atas 
.. 
kepentingan peribadi mereka dan memperteguhkan pertalian 
mereka dengan ra'ayat dan berkhidmat dengan sepenuh jiwa 
raga untok kepentingan ra•ayat. 
vi)Berunding dengan ra'ayat apabila timbul satu-satu mas•.alah. 
vii) Berani membuat kritik dan·mengkritik diri.(lO) 
Disampin kewajipan-kewajipan ini, PSR¥ juga didalam perlembagaannya 
mensenaraikan beberapa hak seperti kebebasan-kebebasan menyertai 
perbincangan, membuat cadangan-cadangan, memilih dan dipilih, meng- 
kritik sutu-satu badan atau ahli-ahli jawatan kuasa dan lain-lain. 
( 1 O) 
Sekritariat Pusat PSRM, Perlembagaan PSRM (Sekritariat 











JATUH BANGUN PSRM DI NEGERI TRENGGANU 
Pengenalan 'am 
Bab ini akan diperlehatkan berbagai-bagai reaksi 
ra•ayat di Trengganu terhadap kemunculan PSRM sebagai parti pem- 
bangkang yang dianggap revolusioner. Sejauh manakah PSRM telah 
mampu menarik minat·ra•ayat supaya menyokong perjuangannya untok 
menuju kapada peringkat Sosialis. Sejak PSRM diperkenalkan dine- 
geri Trengeanu dalam tahun 1955 lagi, dan menyertai pilihanraya- 
pilihanraya umum di Trengganu hingga Pilihanra¥a Nasional 1974, 
tidak pernah lagi mendapat sebarang kemenangan. Secara kasarnya 
dapat dikatakan bahawa parti ini tidak mendapat sambuta~ ra•ayat. 
Adakah disebabkan oleh ideolojinya atau struktur organisasinya 
yang menyebabkan sambutan yang dingin ini? Atau, adakah faktur- 
faktur lain yang ra'ayat anggap tidak menguntongkan mereka? Jika- 
lau perjuangan PSRM ini tidak menguntongkan ra•ayat, maka ini 
sudab bercanggah dengan prinsip-prinsip dasar PSRM yang merupakan 
parti ra'ayat atau parti marhain yang semata-mata bertujuan untok 
memperbaiki taraf hidup ra•ayat-ra'ayat gulongan marhain dan gu- 
lon&an miskin. Atas persoalan inilah penulis akan membicarakan 
jatuh-bangun PSRM di negeri ini. Berapakah peratusan-peratusan 











Dengan ringkas bab ini akan menerangkan terlebeh dahulu 
sejarah penubuhan PSRM di negeri Treneganu secara keseluruhan 
supaya dapat memberi gambaran kasar tentang peringkat-peringkat 
kemunculannya. 
Untok meninjau jatuh-bangun PSRM di Trengganu, bab ini juga 
akan membincangkan tentang kepemimpinan PSRM sendiri. Telah diper- 
setujui oleh sarjana-sarjana Sains Sosial, bahawa faktur kepemim- 
pinan juga adalah salah satu punca jaya dan gagalnya satu-satu 
organisasi seperti organisasi politik ini. Kualiti pemimpin-pemim- 
pin yang diberi tugas didalam kontek ini adalah dikira sebagai 
salah satu faktur sampingan yang banyak mempengaruhi kejayaan dan 
kegagalan PSRM sendiri. Mengikut pendapat Dr.S.P.Siagian M.P.A. 
bahawa pemimpin itu adalah merupakan inti daripada pentadbiran 
yang merupakan penggerak dan alat dalam sntu-satu organisasi poli- 
tik. Sukses serta gagalnya satu-satu parti politik, s~lah satu 
sebabnya adalah ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang di- 
miliki oleh orang-orang yang diserahi tugas-tugas memimpin dalam 
organisasi tersebut~ll) 
Sebagai langkah yang lebeh praktis untok melihat kemampuan 
PSRM menarik ra•ayat supaya menyokong mereka, maka selanjutnya 
didalam bab ini akan dijadualkan keputusan-keputusan pilihanraya 
sejak tahun-tahun 1959 hinggalah tahun 1974. Dengan bedasarkan 
kapada keputusan-keputusan itu, kita akan dapat membuat ulasan- 
ulasan tentan jatuh-bangunnya PSRM di Trengganu ini. 
( 11) Dr.S.P.Siagian M.P.A., Falsafat Administrasi (Penerbitan 










PSRM di negeri Trengganu 
Partai Rakyat, iaitu gabungan parti-parti PSRM, Parti 
Burch dan Parti Konvensi Nasional telah diataskan oleh seorang 
tokoh politik tanah air yang terkenal, iaitu Ahmad Boestaman, 
pada tahun 1955 setelah gagal menubuhkan parti Kebangsaan Melayu 
(M.N.P.) dan angkatan Pemuda Insaf (API). Malangnya, Barisan 
Sosialis(Front Socialist) ini tidak lama kekal kerana dalam tahun 
1965, mereka telah berpecah kembali akibat dari perselisehan yang 
berlaku didalam barisan ini. PSRM, kemudiannya ujud sebagai satu 
parti yang tidak terikat kapada mana-mana pehak. 
PSRM negeri Trengganu mula ditubuhkan, sebaik sahaja 
perin1kat nasional didaftarkan, iaitu pada 18hb.Nobember·1955. 
Penubuhan PSRM negeri Trengganu ini diasaskan atas inisiatif seorani 
tokoh politik ~empatan yang pernah berhubung rapat dengan Ahmad 
Boestaman dan Dr.Burhanuddin. Beliau ialah Abu Bakar Mohamad Amin 
yang ketika itu bertempat di daerah Kemaman. PSRM kemudiannya di- 
kembangkan cawangan-cawangannya hingga ke Kuala Trengganu dimana 
mula dijadikan pusat pada bulan Oktober 1956. Diantara beberapa 
orang tokoh tempatan yang aktif memperjuangkan dasar PSRM ketika 
itu ialah seperti:- 
i) Da Abdul Jalil Awang 
ii) Syed Abdullah 
iii) Abdul Latif Haji Fakeh 










PSRM negeri Trengganu mula menamakan calun-calunnya yang 
pertama dalam pilihanraya Umum tahun 1959. 17 calun telah dikemuka 
kan untok dipertandingkan di peringkat Dewan Undangan Negeri dan 
satu sahaja untok kerusi Parlimen. Kesemua calun-calun PSRM ini 
telah dikalahkan dengan teruk ditangan parti-parti Perikatan dan 
Parti Islam Se Tanah Melayu(PAS). Didalam Pilihanraya tahun 1964, 
PSRM telah masuk bertanding lagi tetapi mengalami kekalahan yang 
tambah teruk juga. Di dalam Pilihanraya Umum tahun 1969, PSRM tidak 
dapat turut-serta di negeri ini kerana organisasi parti sedang 
mengalami krisis dan ramai angguta-angguta calun telah ditahan 
kerana disyaki terlibat dengan tindakan subversif semasa Konfron- 
tasi Indonesia tahun 1963. Didalam tahun 1974, PSRM telah muncul 
kembali dengan lebeh bertenaga untok memasuki Pilihanraya Nasional 
1974 itu. Sambutan ra'ayat dikatakan sangat menggalakkan, dan amat 
berbedza dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleb kerana sambutan-sam- 
butan yang sangat meng~alakkan ini, ramai orang meramalkan bahawa 
PSRM tentu akan mendapat sedikit kejayaan untok memenangi kerusi- 
kerusi yang dipertandingkan. 
Lagi sekali, PSRM telah gagal mendapatkan suara majoriti 
untok memenangi kerusi-kerusi yang dipertandingkan. Tetapi satu 
hakikat yang dikira saniat penting ialah, peratusan undi yang telah 
dicapai oleh calun-calun PSRM adalah sangat baik, jauh lebeh baik 
dari tahun-~ahun sebelumnya. Ini adalah merupakan satu perubahan 
besar kapada politik PSRM di negeri ini. Daripada keputusan yang 
diperolehi dalam Pilihanraya tahun 1974, ramal individu meramalkan 










Trengganu. Tidak dapat dinafikan bahawa Pilihanraya Nasional 
tahun 1974 adalah merupakan pertandingan yang hebat dan amat 
mencemaskan. Parti-parti yane bertanding, yang merupakan per- 
tandingan 3 sudut antara 3 parti utama, iaitu Barisan Nasional, 
PSRM dan Bebas. Dari keputusan yang didapati ternyata sekali 
Barisan Nasional telah mengalami kemerusutan disampin PSRM 
telah berjaya mendapat hampir 30% daripada jumlah undi yang telah 
dibuang itu. Manakala disetengah-tengah kawasan pilihanaraya, 
PSRM telah dapat capai setinggi 45% daripada jumlah undi sah. 
Kepemimpinan PSRM 
Pemimpin dan kepemimpinan adalah menj~di 
daaar utama untok menirnerakkan satu-satu organisasi atau pertubuhan 
politik. Tanpa pimpina yang baik dan lancar dari pe~impin-pemimpin 
yang berkebolehan dan berkemampuan, satu-satu organisasi ini ti- 
dak akan dapat mencapai kejayaan-kejayaan yang memuaskan. PSRM 
juga seperti lain-lain parti mempunyai barisan pemimpin yang ber- 
kaliber. Ada.kah mutu kepemimpinan yang dimiliki itu tida.k mencu- 
kupi syarat yang diingini ra•ayat atau adakah puca-punca lain 
yang telah menyebabkan kurangaya pengaruh dikalangan pendudok 
tempatan? Pada hakikatnya, kepirnpinan sesebuah parti itu adalah 
salah satu p\Pca yang telah menyebabkan kejayaan dan kegagalannya. 
Bagaimanakah sesebuah parti itu boleh mencapai kejayaannya jika 










berupaya menjalankannya dengan berkesan. Bagaimana pula orang 
ramai akan percaya kapada satu-satu parti jikalau pemimpin-pemim- 
pinnya tidak mampu untok menerangkan segala ideal parti dengan 
efektifnya? Sejauh manakah pemimpin PSRM ini telah menjadikan 
faktur penentu kapada kegagalan ini? Untok menjawab sedikit seba- 
nyak persoalan-persoalan ini, akan dikemukakan beberapa kenyataan 
hasil daripada penyelidekan yang dijalankan. Sesaorang pemimpin 
yang dianggap unggul dan dedikasi ialah yang mempunyai beberap 
ciri utama seperti pelajatan dan pendidekan, kedudokannya dalam 
sosial yang agak tinggi, pengalaman-pengalaman berpolitik, dan 
mempunyai sifat-sifat peribadi yang jujur, ikhlas serta sabar, 
disampin mempunyai didekan ugama yang baik dan sempurna. 
Pemimpin-pemimpin PSRM di negeri Trengganu boleh dikatakan 
berseman~at untok. rnemperjuangkan segala dasar-dasar parti. Malang 
nya kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin yang terdapat di negeri 
ini, mempunyai kualiti kepemimpinan yang sangat terhad untok men- 
jalankan kerja-kerja kepartaian dengan berkesan. Mereka ini ke- 
banyakannya terdiri daripada gulongan sosial yang sangat seder- 
hana kedudokannya. Mereka mempunyai latar-belakang pendidekan dan 
ilmu pengtahuan yang rendah berbanding dengan kemampuan pemimpin- 
pemimpin Barisan Nasional. Kumpulan pemimpin PSRM ini adalah ter 
diri daripada ra•ayat biasa yang tanpa keistemewaan bagi disegi 
material mahu pun non-material. Kumpulan ini adalah juga terdiri 
daripada beberapa orang gulongan bawah yang hidupnya sentiasa 
didalam kesusahan dan kepincangan dan mereka yang terbiar didalam 









dan ahli jawatan kuasa kerja PSRM negeri Trengganu yang telah 
diluluskan oleh Sidang Kongres Negeri, di Kemaman pada bulan. 
Ogas 1975 itu, dapat disimpulkan pengalaman-pengalaman mereka 
di dalam jadual dibawah ( Lihat juga senarai Ahli-ahli Jawatan 
kuasa kerja Negeri Trengganu dalam muka surat 41) 
Jadual 4: Pengalaman dan pekerjaan ahli-ahli 
Jawatan kuasa PSRM negeri Trengganu, 
yang dilulus dalam Sidang Kongres Negeri, 
Trengganu - Ogas 1975. 
I 
~ 
Pengalaman dan \ 
pekerjaan 
Bilangan Peratus 
Guru Sekolah 5 25 
Peniaga Kecil 8 40 
Hartawan & Tuan tan ah - - . 
Kaki-tangan Kerajaan 2 10 
l 
Burah, petani/dll 5 25 
JUMLAH 20 100% 
Ditinjau dari segi kelulusan juga, pemimpin-pemimpin ini mem- 
punyai kelayakan yang rendah. Tidak ada seorang pun pemimpin 
tempatan PSRM yang mempunyai kelulusan di pusat-pusat pengajian 
tinggi atau pun memperolehi kelulusan dibidang undang-undang. 
Oleh kerana ciri-ciri kepemimpinan yang amat sederhana 
inilah juga yang telah menyebabkan ra'ayat-ra•ayat negeri ini 










peraturan-peraturan baharu didalam pelaksanaan pentadbiran. Ra'ayat 
inginkan perubahan-perubahan, tetapi harus pula diasaskan oleh pim- 
pinan dari pemimpin-pemimpin dan ketua yang berkaliber dan progresif. 
Maka untok mengatasi mas'alah kepemimpinan ini, PSRM peringkat Nasio- 
nal telah menyasun satu angkatan yang baharu yang diketuai oleh Pe- 
ngerusi PSRM Nasional sendiri, iaitu Kassim Ahmad, untok bertanding 
didalam Pilihanraya Nasional tahun 1974 di negeri Trengganu. Di antara 
pemimpin-pemimpin yang dimak.sudkan ini ialah:- 
i) Pengerusi PSRM Nasional - Sdr Kassim Ahmad, bertanding 
di kawasan Parlimen Kuala Trengganu. 
ii) Jawatan kuasa Pusat(dahulunya bertugas sebagai Naib 
Pengerusi PSRM Nasional Datok Kampe Radjo yang ber- 
tanding di dua kawaaan ; Parlimen Dungun dan Dewan Negeri 
Jerangau. 
iii) Jawatan Kuasa Pusat, selaku ketua seksi wanita PSRM 
Nasional Sdri.Siti Nor Hamid Tuah yang bertanding 
di kawasan Parlimen Ulu Nerus. 
iv) Penolong Setia Usaha I Nasional Sdr. Satar Haji Dahan 
yang bertanding di kawasan Parlimen Ulu Trengganu. 
Walau pun pemimpin-pemimpin peringkat Pusat telah dibawa 
bertanding di negeri Trengganu untok mengadakan perubahan dan penye- 
suaian dari barisan parti pembangkang, namun keputusan yang dicapai 
maseh belum mencukupi untok memenangi undi terbanyak. Perkara ini 
mengikut penerangan Setia Usaha PSRM Trengganu, bahawa beberapa 










Walau bagaimana pun beliau yakin, kelemahan-kelemahan dan kekurang- 
an pemimpin akan segera dapat diatasi. Beliau sangat kagum melihat 
sambutan-sambutan ra'ayat terhadap PSRM didalam Pilihanraya tahun 
1974 itu, dan ini adalah dikira sebagai satu sejarah baharu didalam 
perkembangan politik PSRM di negeri ini dan 'amnya di negara Malay- 
sia ini. Untok mengtahui dengan lebeh lanjut tentang calun-calun 
PSRM yang bertanding didalam Pilihanraya Nasional 1974, dibawah 
akan disenaraikan nama-nama dan kawasan-kawasan dimana mereka ber 
tan ding. 
Senarai Calun-calun PSRM yan~ bertanding 
di kawasan Dewan Undangan Negeri dan Par- 
limen Trengganu dalam Pilihanraya 1974. 
Dewan Undangan Ne~eri: 
1 • Wan Ali Jusoh bertanding di Kua],.a B.esut 
2. Tg Nawawi Putra- II Bukit Kenak 
3. Daud Ab.Kadir II Ulu Besut 
4. Awani Ali II Setiu 
5. T.Ahmad Rusin II Langkap 
6. Ab.Ha.mid Em bong- II Batu Rakit 
7. Hj.Md Napis Mohd- II Seberang; Takir 
8. Salleh Mohd II Telemong 
9. Ab.Fatah Jalil.~- II Binjai 
10. Hashim Mohd II Tanggol 
11 • Bakar Ahmad II Kuala Brang 
12. Mukhtar H.Ab.Rahim - " Jeram 










14. Ramli Embong bertanding di Manir 
15. Baderul Yusof II Bukit Payung 
16. Mazlan Embong II Bandar 
17. Mohd Ali Omar II La dang 
18. Em bong Ngah II Wakaf Mempelan 
19. Ismail .Awang II Batu Burok 
20. Mohd Rahim Abdullah - n Marang 
21. H j • .Awang Samad II Mercang 
22. Yusof Em bong 11 Sura 
23. Datok Kampo Radjo- II Jerangau 
24. Sheikh Ahmad .Ali II Paka 
25. Ibrahim Jusoh " Kemasik 
26. Syed Shafi T.Baru- n Bukit Ban di 
27. Mohamad A.Rahman - II Cukai 
Kawasan Parlimen 
1 • Siti Nor Hamid Tuah - " Ulu Nerus 
2. Satar Hj.Dahan II Ulu Trengganu 
3. Mukhtar H.A.Rahim- II Kuala Nerus 
4. Kassim Ahmad II Kuala Trengganu 
5. Dato Kam po Radjo - II Dun gun 










Keputusan-keputusan Pilihanraya yang dicapai 
oleh PSRM dari tahun-tahun 1959 hingga 197lt 
PSRM mula menyertai pilihanraya Umum Negeri Treng- 
ganu pada tahun 1959. Di dalam Pilihanaraya ini, PSRM telah mele- 
takkan 17 angguta-an~guta calunnya untok bertanding di peringkat 
Dewan Undangan Negeri dan hanya seorang sahaja untok kawasan Par- 
limen. Kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri yang disertai oleh 
PSRM ini ialah:- 
Kawasan Pilihanaraya Undi PSRM 
1. Kuala Beaut 1,058 
2. Kampung Raja 379 
3. Ulu Besut 702 
4. Be su t 'I'en gah ,- 
5. Setiu * 376 
6. Batu Rakit * 334 




11. Ladang * 178 
12. Bukit Besar * 155 
13. Batu Buruk * 101 
14. K.Trengganu Tengah 
15. Binjai * 299 
16. Ulu Tren ganu Timur 512 





1, 994 (PAS) 
1'964 (PAS) 
2,267 (Perikatan) 
1, 954 (Perikatan) 
1, 776 (PAS) 
774 (Perikatan) 
1 ,628 (Perikatan) 
944 (PAS) 




1 ,522 (PAS) 











20. Ulu Dungun 
21. Paka/Kerteh 
22. Kemaman Utara 
23. Cukai 




* 95 2,421 (PAS) 
* 299 1,423 (PAS) 




474 1, 521 (Perikatan) 
288* 1,606 (Perikatan) 




3.5% (Be bas) 
Hilang wang pertaruhan. 
Sumber: Surohanjaya Pilihanraya, Penyata Pilihanraya 
Dewan Undangan Negeri & Parliman, 1959. 
Didalam keputusan untok kawasan Parlimen pula PSRM0hanya 
meletakkan seorang sahaja calunnya di kawasan Parlimen Dungun dan 
mendapat jumlah undi 595 sahaja, dan hilang wang pertaruhannya, 
berba.nding dengan calun yang berjaya iaitu PAS mendapat 6,249. 
Peratus undi yang didapati oleh PSRM ini ialah 0.37% sahaja. 
Didalam Pilihanraya Umum tahun 1964, PSRM hanya mampu 
menamakan 11 calun sahaja untok Dewan Undangan Negeri dan 3 calun 
untok peringltat Parliman. Jumlah undi yang diperolehi bagi selu- 
roh negeri Tren ganu di peringkat negeri ini h anya sebam~a~-' ,3..,•9,65 
undi iai tu dengan pera tusnya 3. 7'..-6; man aka La di peringkat Parliman 










Jadu~l 5: Jumlah undi yang didapati oleh PSRM 
di kawasan Dewan Undangan Negeri * 
Trengganu, dalam Pilihanaraya -1964 
Kawasan Pilihanraya Undi PSRM Jumlah undi sah 
1.Kuala Besut 645 1,988(Perikatan) 
2. Kampung Raja 162' .. 1,662(Perikatan) 
3. Ulu Besut 343+ 2,205(PAS) 
4. Ma rang 155+ 2,930(Perikatan) 
5. Sura 270+ 1,853(Perikatan) 
6. Kemaman Utara 346+ 2,215(Perikatan) 
7. Cukai 878 2,084(Perikatan) 
8. Kuala Trengganu 'l'engah 109+ 2, 401 (Perikatan) 
9. Binjai 154+ 3,111(Perikatan) 
10. Ulu 'l'rengganu Timur 590 2,443(Perikatan) 
11 • Ulu Tren~ganu Barat 313+ 2,752(Perikatan) 
Peratus undi PSRM - 3.7% 
Peratus undi Perikatan - 55.2% 
Peratus undi PAS - 32.7'/o 
Peratus undi Parti Negara - 7.5% dan 
Bebas - 0.8?6. 
+ hilang wang pertaruhan. 
* sumber: Suruhanjuya Pilihanraya, Penyata Pilihanraya 
Dewan Ungangan Negeri & Parlimen tahun 1964. 
Diperin kat Parlimen pula PSRM cuma bertanding di tiga 
kawasan, iaitu:- Di kawasan-kawasan Pilihanaraya Dungun, Kemaman 










Didalam Pilihanraya tahun 1969, PSRM tidak dapat mencalun 
kan seorang angguta pun, baik di perin&kat negeri atau pun Parli- 
men negeri Trengganu. Seperti yang telah diterangkan dalam penge- 
nalan 'am bab ini, PSRM tidak dapat menyertainya kerana ramai ang- 
guta calunnya yang telah ditahan diperingkat Pusat, kerana disyaki 
terlibat dengan kegiatan subversif semasa Konfrontasi Indonesia 
keatas Malaysia pada tahun 1963, iaitu selepas tertubuhnya negara 
baru, Malaysia. Oleh kerana krisis-krisis didalam: organisasi parti 
dan kekurangan angguta-angguta calun, maka PSRM telah menarik diri 
daripada masuk bertanding. 
Didalam Pilihanraya Nasional tahun 1974, PSRM telah dapat 
dipulihkan. PSRM telah mencalunkan barisan calun-calun yang kuat 
di negeri Trengsanu ini untok dipertandingkan. Tahun 1974 ini di- 
angeap sebagai tahun yang bersejarah, kerana pada tahun i~ilah 
pertamakalinya PSRM dapa t meletak.kan ca'.llun-halunr·u~ t.okc aemua 
kawasan, kecuali dikawasan Dewan Undangan Negeri Kampong Raja dan 
Parliman Besut yang menang tanpa tanding oleh calun Barisan Nasio- 
nal. PSRM telah meletakkan 27 calun daripada 28 kerusi yang diper- 
tandingkan di peringkat Dewan Undangan Negeri dan 6 calun daripada 
7 kerusi Parlimen. Lihat jadual keputusan-keputusan undi PSRM di- 
kedua-dua peringkat pilihanraya, berikutnya. 
Jadual 6: Jumlah undinyang didapati oleh PSRM 
di kawasan Dewan Undangan Negeri dan 
Parliman Tren,ganu dalam Pilihanraya 
Nasional 1974. 
Kawasan Pilihanraya Undi PSRM 
1. Kuala Beaut 1,529 











2. Kampong Raja Barisan menang tanpa bertanding. 
3. Bukit Kenak 1 '011 3!»8140 (Barisan) 
4. Ulu Besut 994 3,768 ( II ) ) 
5. Set:i:u 1' 188 2,747 ( II ) 
6. Langkap 1'635 2,671 ( II ) 
7. Batu Ra.kit 1'559 2,431 ( II ) 
8. Seberang Takir 1, 902 2,465 ( II ) 
9. Telemong 1,039 2,314 ( II ) 
10. Binjai 838 3,624 ( II ) 
11. Tanggol 1 ,335 2,869 ( II ) 
12. Kuala Brang 1 ,463 1,600 ( " )/ 
13. Jeram 1' 137 2, 120 ( II ) 
14. Bukit111Tunggal 1,353 2,998 ( " ) 
15. Manir 2, 172 2,837 ( " ) 
16. Bukit PayunB; 1' 130 3,039 ( " ) 
17. Bandar 3' 15lf 3,782 ( II ) -/' 
18. La dang 1, 404 3,769 ( II ) 
19. Wakaf Mempelaa 1'917 2,355 ( II ) 
20. Batu Burok 1,023 1, 706 (Be bas ) 
21. Maran" 292 3, 102 (Barisan) 
22. Merchan6' 1,259 2,907 ( II ) 
23. Sura 1'680 2,988( II ) y 
24. Jerangau 336 1 , 7 4lf ( II ) 
25. Pak a 1,478 3, 184 ( II ) 
26. Kemasik 1,002 3,313 ( II ) 
27. Bukit Bandi 987 2,734 ( " ) 










Keputusan-keputusan di peringkat Parlimen Trengganu: 
Kawasan pilihanraya 
1 • Besut 
2. Ulu Nerus 
3. Ulu Trengganu 
4. Kuala Nerus 
5. Kuala Trengganu 
6. Dun gun 








Jumlah undi sah 
Barisan Nasional menang 
tidak bertanding 
10,739 (Barisan) 
11'070 ( II ) 
10,894 ( " ) 
12,296 ( " ) 
11,815 ( It ) 
12,418 ( " ) 
Sumber: keputusan-keputusan ini dipetek dari akhbar 
Utusan Malaysia, 26hb Ogos 1974. 
Kesemua calun-calun PSRM yane masuk bertanding didalam 
Pilihanraya Nasional 1974 itu telah gagal untok mendapatkan undi 
majoriti, tetapi peratusan undinya adalah bertambah dengan·banyak 
nya, berbanding dengan keputusan-keputusan sebelumnya. Barisan 
Nasional telah berjaya lagi mengatasi parti-parti pembangkang untok 
melayakkan mereka memerintah lagi di negeri Trengganu. Peratus 
yang dicapai oleh Barisan Nasional ialah 77.6% bagi kawasan Par- 
limen dan 75.1% bagi kawasan Dewan Undangan Negeri. Sungguh pun 
Barisan telah berjaya mendapat suara majoriti, tetapi jelas kepu- 
tusan itu telah semakin merusut terutamanya didalam keadaannya 
yang bergabun~ dengan PAS. Kenyataan yang didapati ialah, bahawa 
parti pembangkang PSRM dan Bebas telah semakin bertambah sokongan 
nya. PSRM dengan calun Bebas telah mendapat peratusan yang amat 
baik berbanding dengan kedudokannya dimasa-masa yang lampau. PSRM 










kemunculanya yang maseh didalam usia yang agak muda. Walau pun 
PSRM telah kalah, tetapi ternyata sekali di beberapa kawasan 
persaingannya dengan parti kerajaan adalah sangat mencemaskan, 
terutamanya yang terdapat di kawasan Dewan Undangan Negeri dimana 
PSRM mendapat 3,154 undi berbanding dengan calun Barisan yang men- 
dapat sebanyaJ:t·=3·, 782 undi aaha ja , Banyak ramalan-ramalan telah d.i- 
buat iaitu kalaulah Perikatan tidak bergabung dengan PAS, maka 
jumlah pengundi-pengundi akan lebeh perpecah-pecah lagi dan besar 
kemungkinannya Perikatan akan mengalami kekalahan atau sekurang- 
kurangnya bertambah kurang kerusi-kerusi yang dimenanginya. Disam- 
ping itu pula berkemungkinan PSRM akan mendapat kejayaan yang le- 
beh baik daripada yang berlaku itu. Walau bagaimana pun PSRM telah 
mendpat lebeh ramai penyokong.Q'eratus undi yan5 didapati ialah 
lebeh kur ang 25°,.6 untok Dewan Undan gan Negeri aanaka La 20% untok 
kawasan Parlimen. Inilah hakikatnya bahawa PSRM telah menempuh satu 
sejarah baharu dalam penyertaannya dalam pilihanraya-pilihanraya 
ne~eri ini. Berkemunikinan sekali, di dalam pilihanraya akan da- 
tang ini PSRM akan mendapat kejayaan-kejayaan yang lebeh baik, 
memandangkan kapada kemajuannya yang sepesat itu. Pengalaman-peng- 
alaman yang telah ditempuh didalam Pilihanraya 1974 ini akan dapat 
memperbaiki lagi segala kelemahan-D.:elemahan apabila menjelangnya 
pilihanraya akan datang ini. 
Untok memuliahkan lagi membuat tinjauan tentang jatuh- 
bangun PSRM di negeri Trengganu, berbanding dengan parti-parti lain, 
di muka surat sebelah di jadualkan keputusan-keputusannya mengikut 










Jadual 7 Keputusan-keputusan undi parti-parti 
di nogeri Trengganu, di peringkat* 
Pilihanraya Dewan Undangan Negeri. 
KERUSI MENANG KERUSI DI'l'J1NDING % UNDI DIDAPA'rI 
PART! 
1959 1964 1969 1959 1964 1969 1959 1969 1969 
Perikatan 7 21 9 24 24 20 .35.2 55.3 48.4 
P.A.S. 13 3 11 24 23 20 36.9 32.8 51. 4 
' 
Be bas - - - 6 2 1 3.54 0.78 0.14 
Fron Sbsialis~- ..... - - - 17 11 - 8.11 3. 5lf - 
Parti Negara 4 - - 20 17 - 16.3 7.55 - 
Jumlah 24 24 20 91 77 41 100% 100'.h 1 O<Y/> 
* Sumber: R.K.Vasil, The MalaYsian General Election 
of 1969 (Oxford University Press, Singapore - 
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I KUALA TRENGGANU TENGAH 
(27) 
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Sumber: Suruhanjaya Pilihanraya Umum tahun 1958. 











PENYERTAAN DAN SIKAP RA'YAT TEMPATAN 
DI KAWASAN PILIHANRAYA KUALA '11RENGGANU 
SELATAN TERHADAP PSRM 
Pengenalan 'am 
Bab ini merupakan satu kajian kes (case-study) yani 
dijalankan di kawasan pilihanraya Kuala Trengganu Selatan. Kajian 
yang berbentok sosio-politik ini dilakukan untok melihat dari de- 
kat sejauh manakah ra'yat dikawasan pilihanraya ini menerima PSRM 
atau pun sebaliknya. 
Perka.ra penting yang akan diutarakan selanjutnya ialah 
tentang penyertaan dan pen,libatan ra•ayat didalam parti pembang- 
kani ini. Tinjauan yang intensif telah dijalankan sewaktu menje- 
langnya Pilihanraya Nasional tahun 1974 yang berlangsung pada 24hb 
Oktober 1974 itu. Didalam saat-saatnya terakhir menje~angnya pili~ 
hanraya yang dian,gap bersejarah bagi PSRM, sambutan ra•yat ter- 
hadap parti ini adalah sang;at mengialakkan. Usaha-usaha yang giat 
telah dilakukan oleh angguta-angguta calun dan kader-kadernya un- 
tok menerangkan dengan lebeh terbuka dasar-dasar utama dalam per- 
juangan mereka. Didalam siri-siri kempen dan ceramah-ceramah yang 
diadakah sepanjang hari-hari terakhir menjelangnya pilihanraya itu, 
sambutannya sentiasa hangat dan amat mencemaskan pehak parti-parti 
lawan. Bab ini akan memaparkan beberpa gulongan ra'yat yang menye- 










di kawasan ini juga telah memperlehatkan berbagai-bagai perubahan 
telah dilaksanakan oleh pehak pemerintah untok mententeramkan ke- 
t e gangan ini. Penglibatan r at ya t yang ak t i.f dan pasif ini akan 
dapat menggambarkan kapada kita sejauh mana pula kesedaran dan 
rasionaliti ra'yat terhadap politik dan terhadap<parti-parti yang 
bertanding. Kesedaran ini adalah berpunca daripada, 'byproduct' 
perkernbangan yang meluas dibidang-bidang pendidekan, komtrnikasi 
dan pertukaran-pertukaran idea dikalangan masyarakat setempat, 
den.gan masyarakat luar. P.Hungtintong,· dalam penulisannya pernah 
menegaskan bahawa penyertaan politik itu adalah salah satu feno- 
mena yang dapat membedzakan kehidupan politik tradisional dengan 
kehidupan moden. Ini terbukti dalam konteks masyarakat yang meng- 
anuti dasar dan ideoloji demokrasi dimana pada dasarnya memberi 
peluang kapada setiap angguta masyarakat terlibat dan menentukan 
bersama kehidupan politik masyarakatnya. 
Sebagai memulakan bab ini, penulis akan menerangkan 
dengan ringkasnya tentang latar-belakang kawasan yang dijadikan 
fokas kajian kes ini agar dapat memberikan gambaran yang lebeh 
jelas tentang kedudokan dan hubongan-hubongan sosial diantara 
angguta-angguta masyarakat dan hubungannya dengan faktur-faktur 









Latar belakang Kawasan Pilihanraya 
Kuala Trengganu Selatan 
Kuala Treng~anu Selatan adalah satu unit kawasan 
yang telah ditetapkan berdasarkan Suruhanjaya Pilihanraya tahun 
1958. Kawasan ini bukanla.h satu daerah pentadbiran dalam negeri 
ini. Letaknya ialah didalam daerah Kuala Trengganu (lihat peta V). 
Kawasan Pilihanraya ini mengandungi gabungan-gabungan 4 unit kecil 
iaitu: Kawasan Bandar, Ladang, Bukit Besar dan Batu Burok. 
Mengikut pindaan tahun 1973 dan berkuat-kuasa mulai tahun 1974, 
unit-unit gabungan ini telah diubahkan kandungannya dengan me- 
mansyuhkan kawasan Bukit Besar dan sebagai gantinya dimasukan 
kawasan Wakaf Mempelan. Didalam kajian ini penulis akan mengguna 
kan penetapan yang lama untok ditujuka.n kapada kandungan kawasan 
pilihanraya Kuala Tren«ganu Selatan ini. 
Pendudok-pendudok 
Mengikut banci tahun 1970, jumlah pendudok di kawa- 
san kajian ini ialah seramai 53,326 crane. Oleh kerana kawasan 
ini terletak hampir d~ngan pusat bandar, Kuala Trengganu, maka 
sebahagian besar daripada pendudok-pendudoknya adalah terdiri 
daripada kaki-tangan kerajaan yang tidak dapat dianggap ber- 
maustatin di negeri ini •amnya dan khasnya di kawasan kajian ini. 
Dencan sebab itu bancian ini tidaklah merangkumi gulongan-gulon- 
gan mendatan ini. Kawasan ini didiami oleh 3 suku-bangsa utama 
.. 










bangsa-bangsa lain. Orang Melayu adalah kumpulan ethnik yang 
teramai sekali dan boleh dikatakan kumpulan yang telah lama 
bermaustatin di sini. Berdasarkan perangkaan tahun 1970, dibawah 
ini disenaraikan jumlah pendudok mengikut kaum-kaum. 
Jadual 8: Jumlah Pendudok-pendudok di Kuala 
Trengganu Selatan, berdasarkan * 
pembahagian kaum - banci tahun 1970. 
Kawasan Melayu China India Lain-lain Jumlah 
Bandar(terma 
suk Ladang. 19,206 8, 187 972 127 28,447 
Bukit Besa.r 18, 160 547 25 1 18,733 
Batu Burok 6, 166 28 2 - 6, 146 
Jumlah 43,482 8,762 954 128 53 •. 326 
* Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Pendudok 
tohun 1970. ( Jabatan Peran,kaan Malaysia, 
Kuala Lumpur 1970) 
Pendudok-pendudok di kawasan ini terlibat didalam 
berbagai-bagai kegiatan ekonomi. Orang-orang Melayu yang merupa 
kan pendudok yang majoriti, adalah terlibat didalam pelbagai 
kegiatan. Ramai diantara mereka yang bekerja sebagai petani- 
petani, nelayan-nelayan, buroh-buroh kasar, tukang-tukang kemahi- 
ran tangan, berniaga secara kecil-kecilan~ , berjawatan dipejabat 










ra'yat hingealah kapada Menteri Besar dan kerabat-kerabat Di Raja. 
Hitung panjang gulongan orang-orang Mela'u ini adalah mempunyai 
taraf ekonomi yang sederhana dan di banyak bahagian adalah san~at 
rendah, berbandins dengan orang-orang China. Orang-orang Melayu 
juga dikira sebagai kumpulan yang maseh sangat sederhana mendapat 
ilmu pelajaran yang ting,i. Justeru itulah juga ramai yang berpen- 
dapatan rendah se~erti petani-petani dan nelayan-nelayan itu. 
Orang-orang China pula kebanyakannya tinggal di bandar dan 
pekan-pekan penting dimana mereka dapat menjalankan perniagaan. 
Ramai juga kaum r , China yang bekerja dan gan Kerajaan sama ada men- 
jadi pegawai-pegawai, kerani-kerani dan guru-guru sekolah. 
Kaum-kaum India juga, boleh dikatakan keseluruhannya terlibat de- 
ngan kegiatan-kegiatan perniagaan dan sangat sedikit yang menjadi 
pegawai di pejabat-pejabat kerajaan. Mereka juga melakukan kerja- 
kerja buroh kasar di seteniah-tengah pejabat kerajaan dan Barlan- 
badan berkanun. 
Pengundi-pengundi 
Berdasarkan banci yang telah dijalankan oleh pehak 
Suruhanjaya Pilihanraya tahun 1964, jumlah pengundi-pengundi di- 
kawasan ini ialah seramai 145,212 orang, Didalam daftar pengundi 
dalam tahun 1969, jumlahnya bertambah menjadi 176,366 orang. 
Di muka surat 66, dijadualkan bilangan pengundi-pengundi mengi- 









Jadual 19: Jumlah pengundi-pengundi di Kuala 
Trengganu Selatan mengikut banci * 
tahun-tahun 1959, 1964 dan 1969. 
Kawasan 1959 1964 1969 
Bandar 4,504 5,694 6,510 
La dang 5' 181 5,971 7,436 
Bukit Besar 4,795 9,660 6,810 
Batu Burok 4,726 6,804 8,710 
Jumlah 19,264 24,129 29,457 
* Sumber: Suruhanjaya Pilihanraya, Penyata 
Pilihanraya Umum Dewan Undangan 
Negeri dan Parliman, tahun-tahun 
1959, 1964 dan 1969. 
Berhubung dengan komposisi kaum pula, akan dijadualkan 
peratusan pengundi-pengundi mengikut kaum-kaum yang terdapat 
di kawasan Kuala 
0Trengganu 
Selatan ini. ( lihat jadual 11 










Jadual 10; Peratusan Pengundi-pen~undi mengikut 
Komposisi kaum di Kuala Trengganu * 
Selatan bagi tahun 1959, 1964, 1969 
Peratus pengundi-pengundi 
Kaum 
1959 1964 1969 
Melayu 98.40 88.10 85. 10 
China 1.50 11. 20 11. 20 
India 0.10 0.70 0.70 
Jumla.h 100';6 100% 100% 
* Sumber: R,K.Vasil, The Malaysian General 
Election of 1969 (Oxford University 
Press, Singapore-K.Lumpur 1973) m.s.102,106. 
Berdasar lapuran paling akhir yang dimuatkan didalam akh~ar 
Utusan Malaysia 26hb Ogos 1974, bilangan pengundi-pengundi yang 
terdaftar telah meningkat. Lihat jadual di bawah. 
Jadua& 1t': Jumlah Pengundi-pengundi di kawasan 
Pilihanraya Kuala Trengganu Selatan 
Berdasar daftar Pilihanraya - 1974 
- . ~ 
Unit Pilihanraya Bil.Pengundi ,  
Bandar 10,412 
La dang 8,043 
Wakaf Mempelam 6,542 
Batu Burok 7,528 
Junlah 32,625 










Penyertaan ra'yat dalam politik PSRM 
Penyertaan ra•yat kedalam politik PSRM di kawa- 
san kajian ini adalah merupakan satu •turning point' dan satu 
perubahan pemikiran dan kematangan ra•yat. Didalam proses sosial 
kejadian yang seumpama ini adalah merupakan fenomena-fenomena 
yang wajar berlaku, kerana berubahnya keperluan dan keinginan 
angguta-angguta smsial itu sendiri. Beberapa praktis yang telah 
daear-ankan oleh PSRM, telah ternyata mempengaruhi sediki t demi 
sedikit dalam pemikiran ra•yat. Setengah-tengah angguta masyara- 
kat ini ada yang sudah begitu maju dengan mempraktikkan segala 
idea-idea yang difikirkan sesuai kapada mereka. Pehak kerajaan 
sendiri pun dengan secara yane tidak disedari telah pun banyak 
mengubah-suaikan segala ideal yang terkandung didalam prinsip- 
prinsip PSRM yang berbetulan pula dihasratkan oleh pehak pemerin- 
tah sendiri. Usaha-usaha untok mene;ubahkan taraf hidup ra•y;at 
kapada yang lebeh tinggi terutamanya dari gulongan-gulongan mis- 
kin dan juga langkah-langkah kerajaan untok memperdekatkan jurang 
perbedzaan antara gulongan kaya denian miskin, telah dijalankan 
terus-menerus dan menyeluruh. Ini semua adalah merupakan langkah 
langkah menuju kapada Sosialisma. 
Berdasarkan kapada pencapaian PSRM didalam pilihanraya- 
pilihanraya umum yang telah dijalankan sejak tahun 1959 lagi itu, 
sudah kelihatan beberapa perubahan telah berlaku dinegara ini, 
khasnya dikawasan kajian ini. Kalau dahulunya PSRM telah kalah 
dengan teruk.nya sehingga wang pertaruhannya telah hilang, tetapi 










nah dialaminya dahulu. Didalam Pilihanraya Nasional 1974, misal 
nya PSHM telah membuktikan mahawa partinya mampu menandingi parti 
parti lain dari barisan pembangkang dengan mendapat undi-undi yang 
rnencemaskan. Ada pehak yang meramalkan iaitu kemungkinan PSRM akan 
dapat membuktikan keupayaannya sebagai sebuah parti pembangkang, 
apabila La mendapat sckongan yang bertambah banyals , menjelang 
pilihanraya akan datang ini. Keadaan ini juga telah membuktikan 
kapada kita bahawa turut-serta ra•yat kedalam politik parti pem- 
barigkang ini telah bertambah dan kian be'rkembant;. Penyertaan yang 
dimaksudkan ini, seperti yang pernah diutarakan oleh Michael Rush 
dan Phillip Altoff; sebagai turut-serta ra•yat kedalam aktiviti- 
aktiviti dan pergerakan politik didalam berbagai-bagai peringkat 
sistem politik itu sendiri. 12) 
Penglibatan ra•yat di kawasan ini sudah kelihatan lebeh 
rasional dan lebeh praktis, kerana mereka tidak lagi mengundi 
secara membabi-buta dan menjadi 'pak turut' sahaja, tetapi seka- 
rang sudah mampu menimbanikan faedah-faedahnya. Ra'yat kini tidak 
laii terikut-ikut dengan pujukan-pujukan dan janji-janji kosong 
dari wakil-wakil calun atau sekutu-sekutunya dan kader-kadernya. 
Kalau dahulu wakil-wakil ra1yat yang dilantik menjadi kaya raya 
tidak diketahui puncanya,maka sekarang ini ra•yat sudah awas akan 
aktiviti-aktiviti mereka yang lebeh tertumpu untok meninggikan 
taraf hidup mereka sendiri sebelum memperjuangkan untok orang lain. 
Walau bagaimana pun ra1yat negeri ini maseh terlalu mudah untok 
Micheal Rushdan Phillip Altoff, An Introduction 
to Political Sociology (Bristol, Nelson's University,papaerbacks 










dikawal, dengan syarat mereka haruslaij dilayani dengan memuaskan 
tanpa eksploitasi dan penyelewengan-penyelewengan. Dalam apa ben- 
tok parti pun, ra'yat mahu dan inginkan kapada perubahan-peruba- 
han yana lebeh membina dan berguna kapada kehidupan mereka, 
Ra'yat ingin melihat sesuatu yang lebeh objektif daripada usaha- 
usaha yang dilakukan oleh para-para pemimpin itu. Atas kesedaran 
dan keinginan inilahm maka munculnya gulongan-gulongan penyokong 
yang aktif atau sebaliknya yang bersifat pasif jika keadaan-kea- 
daan yang diujudkan tidak memuaskan mereka. Ada juga gulongan 
yang kedua iamtu yang pasif, menyertai parti ini tanpa mengetahui 
dengan menyeluruh akan prinsip-prinsip perjuangannya. Dengan me- 
mahami pendirian dan penglibatan ra'yat, dapat pula sekurang- 
kurangnya dijadikan bahan untok membaiki segala kelemahan-kele- 
mahan wakil-wakil pemimpin yang telah diserahkan mandatnya kapada 
mereka didalam pembuangan undi dalam pd.Lf.hanr ayappf.Lf.hanr-aya , 
Gulongan yang aktif dalam PSRM 
Gulongan-gulongan aktif yang dimaksudkan didalam 
konteks ini ialah angguta-angguta yang menjadi ahli-ahli jawatan 
kuasa dan gulon ·an-gulongan yang memberikan sumbangan secara 
langsung sama ada materialnya atau moral, bagi meninggikan taraf 
dan kedudokan parti serta kepentingan-kepentiniannya untok mem- 










Berdasarka:O kapada penyelidekan dan kajian-kajian yang 
telah dijalankan di kawasan kajian ini,didapati bilanian angguta- 
angguta yang aktif adalah terlalu kecil bilangannya. Menurut bi- 
langan responden-responden yang dikaji, terdapat lebeh kurang 10% 
sahaja daripada mereka yang boleh dianggap aktif didalam politik 
PSRM ini. Daripada 100 orang redponden yang di temui, didapati hanya 
9 orang sahaja yang menunjukan keaktifan mereka. Gulongan-gulon,an 
yang dikatakan aktif ini, secara $.ecara kebetulannya terdiri dari- 
pada indi vidu-indi vidu yang tidak banyak mendapat kedudokan yang 
istemewa diaalam stratifikasi sosial. Mereka kebanyakannya terdiri 
iulongan masyarakat yangbekerja sendiri dengan pendapatan-penda- 
patan yangdsangat terhad. Mereka adalah gulongan yang tidak puas 
ha.ti dengan sistem pentadbiran sekarang yan{i dikira hasil daripa- 
da pemimpin-pemimpin yang tidak berkaliber dan berdedikasi. 
Gulongan ini juga adalah secara kebtulan, tidak mempunyai la~ar- 
belakani pendidekan yang tinggi walau pun dikalangan mereka ber- 
pengalaman luas didalam pergerakan-pergerakan politik. 
Gulongan-gulongan petani, buroh dan nelayan-nelayan juga ramai 
yang didapati aktif didalam parti ini. Keaktifan ini adalah den&an 
tujuan untok mengubah dan mencari pembaharuan didalam kehidupan 
mereka dan nasib angguta-angguta keluarga mereka. Mereka ingin 
mengalih rasa semoga kesusahan dan kepincangan yang dialami itu 
akan dapat diperbaiki. Sebenarnya, gulongan. bawahan yang kurang 
didekan moden ini tidak begitu faham dengan sebenarnya inti per- 
juangan PSRM, baik dan buroknya, tetapi mereka jadi sangat ber- 










dan penyelewengan-penyelewengan yang telah berlaku didalam 
sistem pentadbiran ketika itu. Dengan sebab itu mereka menjadi 
begitu bersemangat dan bermati-matian berusaha untok mempengaruhi 
anak-buah mereka. Mereka jadi begitu agresif jika ada pehak yang 
menentang rancangan-rancangan mereka. Mereka akan sanggup ber- 
musoh-musohan atau bermasam-masam muka atas alasan angguta-angguta 
mereka itu tidak sehaluan dengan mereka. Keadaan ini dapat diangap 
sebagai satu dilema politik dikawasan ini, yang kebanyakannya 
adalah berpunca daripada kueangnya sosialisasi politik yang betul 
dan kurangnya ilmu pengtahuan moden yang lebeh praktikal. Keadaan 
seumpama ini tidaklah terlalu berat berlaku dikawasan Bandar dan 
kawasan-kawasan sekitar perbandaran dimana ramai daripada angguta- 
anggutanya mempunyai pendidekan yanr. moden. Mereka yang tinggal 
di kampung-kampung terpencil atau di luar-bandar, adalah gulongan 
yang Jtudah dipengaruhi oleh anasir-anasir yang kurang sehat. 
Keaktifan pendudok-pendudok dikawasan bandar, tidaklah menjadi 
kesulitan, kerana pemikiran-pemikiran mereka yang lebeh matang 
dan lebeh rasional itu. Mereka akan membincangkan sesuatu yang di 
fikir menasabah dan lojik di ketengahkan. Mereka dapat membedza 
kan diantara penyelewengan dengan kebenaran dan kejujuran. Justeru 
itu, ramai pendudok-pendudok dikawasan kajian ini mengambil baha- 
gian yang aktif dengan tujuan yang lebeh rasional dan lebeh praktikal. 
Merujuk kapada senarai angguta-angguta calun yang men- 
jadi ahli-ahli jawatan kuasa kerja Negeri Trengganu, terdapat 4 









aktif didalam PSRM bagi kawasan kajian ini. Ke empat-empat dari 
pada mereka ini adalah mempunyai latar-belakang pendidekan dan 
ekonomi yang sederhana sekali. Oleh i tu mereka amat bersemengat 
untok menjadikan parti ini berpengaruh dan berkuasa sebagai parti 
pembangkang yang kuat, agar nasib gulongan-gulongan bawahan yang 
miskin dan terbiar akan segara diatasi dan diperbaiki. 
Gulongan-gulongan yang aktif ini kebanyakannya terdiri dari 
pada ~ulongan pemuda-pemuda yang tidak melebehi umornya 50 tahun. 
Darah yang maseh panas dan semangat yang berkobar-kobar itu sen- 
tiasa meluap-meluap apabila sahaja ternampak samu':'isapu:1penyelewe ... 
ngan dan ketidak-adilan, berlaku didalamm pimpinan parti yang ber- 
kuasa. Pemuda-pemuda yang maseh muda usianya dan belum berkeluarga, 
adalah gulongan yang dianggap paling B6resif dab bersemangat. 
Mereka sangat mudah d1De&ap1 oleh issue-issue yang bercorak revo- 
lusioner dan menentane dasar-d~sar yang difikirkan tidak sesuAi. 
Gulonean pemuda yang berjiwa progresif dan nasionalia ini adalah 
dijadikan aebagai angguta-angguta barisan hadapan sesuatu rapat 
dan kempen-kempen. 
Keseluruhan angguta-angguta. yang aktif ini adalah terdiri 
daripada pemuda-pemuda Melayu yang mempunyai taraf ekonomi dan 
latar belakang pendidekan yan& sederhana. Kelihata.n, perjuangan 
mereka ini lebeh condong ka.pada perkauman walau pun dasarnya par- 
ti ini sebenarnya adalah untok semua suku bangsa yang mendiami 
negara ini.~aum yang lebeh banyak diberi perhatian ialah kaum 










miskin harta-benda dan pelajaran. Seolah-olah PSRM adalah parti 
orang Melayu yang bertaraf seperti UMNO itu. Justeru itu kita 
dapati sangat sedikit kaum-kaum bukan Melayu menyertai parti ini 
se cara yang aktif seperti yang berlaku kapada kaum Melayu i tu..J 
Untok melihat dengan dekat peranan angguta-angguta 
yang aktif ini, maka dibawah ini dicatetkan latar belakang 3 
orang calun yang bertanding di kawasan Kuala Trengganu Selatan. 
i) Mazlan bin Embong: Umor kira-kira 30 tahun, telah ber- 
isteri dan mendapat 3 orang cahaya mata. Beliau bertanding dikawa- 
san Bandar, menentang calun-Ba~fusan Nasional iaitu Toh Seng Chong. 
Pendidekan, sekolah Melayu dan Inggeris di Kuala Trengganu dan 
lulus pepereksaan SPM. Beliau kemudiannya mengikuti latehan per- 
guruan harian dan setelah tamat, menjadi guru disebuah sekolah 
Jenis Kebangsaan di bandar ini. Pengalaman beliau ialah aktif di 
dalam bidang kesenian dan pernah menjadi guru-tari disekolah- 
sekolah di daerah ini. Ramai mempunyai kenalan dari gulongan pe- 
muda-pemuda dan juga orang-orang tua kerana sifatnya yang peramah. 
Beliau bergiat didalam politik ini hanya pada dua-tiga tahun ke- 
belakangan ini sahaja. Pengalaman berpolitik boleh dianggap ter 
lalu awal baginya. 
ii) Mohamad Ali bin Omar: Usianya kira-kira 42 tahun, ber- 
isteri dan mendapat 6 orang anak. Bertanding dika.wasan Ladang, 
menentang calun Barisan Nasional, Abu Bakar Daud. Pendidekannya 









sebagai buroh, peniaga kecil dan ketika bergiat didalam politik 
ini, beliau bekerja sebagai peroandu van disebuah syarikat per- 
niagaan China dibandar ini. Pengalaman-pengalaman politik ada- 
lah maseh kurang dan sangat kurang sifat-sifat kepemimpinannya. 
Ramai sahabat dan rakan-rakan dari gulongan bawahan dan peniaga- 
peniaga kecil di kawasan ini kerana percampuran yang kerap dilaku 
kan dengan angguta-angguta ini. 
iii) Ismail bin Awang: Umornya kira-kira 40 tahun, telah 
beristeri dan mendapat 4 orang anak-anak. Bertanding dikawasan 
Batu·Burok, menentang calun-calun Barisan dan 2 calun Bebas. 
Pendidekannya ialah sekolah Menengah rendah dan Arab. Pengalaman 
bekerja; pernah menjadi angguta tentera, peniaga barang-barang 
runcit dan akhir seka~i bekerja sebagai tukang gunting di bandar 
Kuala Trengganu. Pengalaman politik adalah sederhana dan berpenga- 
ruh dikalangan nelayan-nelayan di Kampung Chendering dimana be1iau 
menetap. 
Berdasarkan kapada kriteria-kriteria yang terdapat 
pada setiap angguta calun yang dikira sebagai angguta ak:tif, ter 
nyata penglibatan dan penyertaan mereka kedalam politik parti ini 
adalah didorongkan oleh kesedaran tentang kemelesetan hidup kaum 
Melayu yang majoriti yang kurang mendapat perhatian yang agak 
serius dari pehak pemerintah. Disampin itu mereka juga ingin men- 
jadikan politik negeri ini lebeh berma'na kapada segenap lapisan 
masyarakaj dan tidak tertumpu kapada segelintir angguta sahaja. 










yang telah diberikan kapada beberapa orang pemimpin parti. 
Segala bentok peayelewengan dan eksploitasi kapada ra'yat ada- 
lah ditentang dan seberapa terdaya menghapuskannya. 
Gulongan yang pasif dalam PSRM 
Gulongan pasif yang dimaksudkan ini ialah gulongan 
yang semata-mata mengikuti perkembangan-perkembangan partai teta- 
pi tidak pula terlibat secara langsung didalam kegiatan-kegiatan 
partai. Mereka menyokong dan mencalunkan calun-calun PSRM didalam 
pilihanraya-pilihanraya yang telah dijalankan. Gulongan yang pasif 
ini adalah terdiri daripada kumpulan pendudok-pendudok di Kuala 
Trengganu ini yang tinggal di kampung-kampung pendalaman sedikit 
daripada bandar seperti di kampung Batu Buruk, Bukit Besar dan 
sekitarnya. Gulongan yang pas~f ini terdiri daripada petani-petani 
dan nela,an Melayu yang kebanyakannya miskin yang mengharapkan 
perhatian dan layanan-layanan yang lebeh baik dari pehak yang ber- 
kuasa. Penglibatan dan penyertaan mereka yang pasif ini tidak.lah 
disedari sangat dan tidak pula memahami benar-benar kekesanan 
tin~akan-tindakan mereka. 
Gulongan yang pasif ini adalah lebeh ramai bilangannya 
daripada angguta-angguta yang aktif. Sokongan mereka kapada PSRM 
adalah atas beberapa alasan dan pendirian seperti untok mengaleh 
rasa, membalas dendam kapada pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja 










kerana terpengaruh dan terikut-ikut dengan sahabat handat merek 
sekampong dan juga terpengaruh oleh siri-siri kempen yang telah 
dijalankan sepanjang menjelangnya pilihanraya. Mereka juga menyer- 
tai PSRM ini semata-mata untok menduga dan melihat sejauh manakah:1 
PSRM, sebagai parti pembangkang dapat menggantikan PAS untok me- 
nentang Perikatan dan Barisan Nasional. 
Daripada jumlah 100 orang respomden yang ditemui di 3 
kawasan utama ini, iaitu 20 orang di Kampung Ladang, 30 orang di- 
Kampun g Batu Buruk, dan 50 orang dikawasan Bandar 9 . .:.:tebdapa;t 25 
orang yang kelihatan pasif terhadap PSRM dan diantara jumlah ini 
terdapat 9 orang responden wanita yang berumor kira-kira 30 tahun 
hingga 55 tahun.{!ebanyakan gulongan yang pasif ini tidak begitu 
berterus terang menyokon, parti ini, dan ramai pula ~ang enggan 
memberikan ulasan dan pendapat-pendapat mereka yang terbuka di 
khuatiri akan terbongkar rashianya menyokong PSRM yang dikira . 
menentane parti kerajaan itu. Kedudokan mereka adalah dalam kea- 
daan yan~ serba-salah kerana ada juga diantara mereka yang tidak 
berminat langsung kapada parti ini, tetapi oleh keraha kebencian 
nya kapada bekas-bekas calun yang menyeleweng dan kerana percan- 
tuman PAS - Perikatan telah menyebabkan mereka terpaksa mencalun- 
kan angguta PSRM ini. 
Berdasarkan kapada penglibatan dan penyertaan ra'yat 
di kawasan ini, kita dapat menentukan bahawa PSRM telah mencapai 
kemajuan selanBkah lagi di dalam arina politik negeri Trengganu. 










ternyata keputusannya yang didapati sangat mengecewakan, tetapi 
setelah mengalami masa-masa yang panjang, maka kini ia telah maju 
setapak kahadepan bagi mendapatkan sokongan dari pendudok-pendudok 
negeri ini. Jika diramalkan berdasar sambutan-sambutan ra'yat di- 
negeri ini, maka dapat ditegaskan yang pengaruh PSRM akan berkem- 
bang lebeh maju lagi untok menuju cita-citanya membawakan ra'yat 
negeri ini kearah Sosialisma. Namun demikian, kegagalan parti ini 
pun boleh diramalkan juga andainya perubahan-peruQahan dasar yang 
lebeh sesuai dengan keadaan ra'yat yang berbilang kaum ini tidak 
dapat diatur-suaikan. Ra'yat mistilah diberikan kepercayaan yang 
benar-benar berkesan sebelum ianya bertapak dengan kukohnya. Bagi 
pehak pemerintah yang adalsekarang ini pun perlu diberikan per- 
timbanean yang lebeh serius.untok diutarakan persoalan ini; Jika 
prinsip~prinsip lama bercorak Kolonial itu dapat dikikis maka 
berkemungkinan ra'yat akan lebeh setia kapada mereka dan dapat 
mengekalkan keutuhan mereka sebagai parti yang berpengaruh da~ 
ideal. Jika keadaan ini dapat diselesaikan oleh pehak pemerintah 
sekarang maka boleh pula dikatakan PSRM sukar sekali untok ber- 










KESIMPULAN DAN PENUTUP 
PSRM a.dalah sebuah parti yang mementingkan ideoloji 
iaitu dikatakan sebagai sectarian party. Ideoloji yang menjadi 
asas perjuangannya ialah Sosialisma. Sosialisma yang diperjuang 
kannya adalah bertitik-tolak untok mengadakan berbagai-bagai 
perubahan perlembagaan, penggantian kekuaeaan atas alat-alat 
produksi serta hasilnya, dari milik persaorangan kapada milik 
umum , l3) Keadaan ini adalah timbul dar'Lpada desa.kan-desakan un- 
tok melihat pembahagian sumber kekayaan dan peluang-peluang yang 
seimbang dan adil kapada seluruh masyarakat. Disampin itu juga 
PSRM ingin melihat bentok-bentok penjajahan lama dan baru y~i 
maseh ujud didalam negara Malaysia ini segera dihapuskan. Bentok 
penjajahan yanc; dimaksudkan oleh PSRM ds Lam huburigan ini ialah 
sebagai ke aan at au saki-baki dari penindasan yang tidak ketara 
yang telah bor-Laku df.ka Lan gan pemodal-pemodal asing di seluruh 
negara ini, termasuklah juga kapada kawasan kajian ini. Gulongan 
feudal dan reakeioner Melayu i tu harus pu La dibatasi kegiatan-ke~ 
giatannya, kerana secara kebetulan, gulongan inilah yang tel~ 
menguasai politik negara ini yang diperalatkan oleh sulon6an 
kapitalis dan kolonialis pula. 
( 13) 
Robert C.Heilbroner, 11 Do.sar-dusar d n dil ma 
Sosialisma ", dalam majolah Dewan Mnsyo.ro.lrnt, 15hb Jun 1975, 










Memang tidak dapat dinafikan bahawa didalam necara-negara 
sedang membangun seperti Malaysia ini, perbedzaan hidup antara 
gulongan yang kaya denGan gulonean yang miskin adalah sangat 
besar, tidak seperti mana yang terdapat dinegara-neeara yang 
telah kaya dan industrialised. Oleh itu peranan Sosialisma ada- 
lah lebeh banyak menumpukan kapada meninggikan taraf hidup gulon- 
gan bawahan yang mtskin supaya dapat diperkecilkan jurang perbe- 
dzaannya. Sosialisma bertujuan·untok memperbanyakkan kerja-kerja 
dan aktiviti-aktiviti ke ba j Lakan kapada gulongan miskin disampin 
memupokkan rasa keinsafan kapada angguta-angguta masyarakatnya. 
Berdasarkan kapada ideal ini PSRM yakin ianya akan dapat dilak- 
sanakan dinegara ini. Banyak sudah langkah-langkah yang telah di- 
jalankan oleh pehak pemerintah yang berbentok sosialis ini. Di- 
sini juga dapat dikatakan bahawa ideoloji Sosialisma itu mungkin 
dapat dipraktikkan di negara ini dengan syarat beberapa pindaan, 
misti dilakukan sesuai dengan keadaan pendudok yang berbilang kaum 
itu. Kaum-kaum yang ujud berpuak-puak ini amat sukar untok mem- 
praktikkan ideoloji Sosialisma ini. Kenyataan ini pernah dijelas 
kan oleh K.J.Ratnam yang antara lainnya berkata, 11 •••• tidak ada 
parti Sosialis mana pun yang dapat berjaya membangkitkan sokon- 
gan ra1yat selama hubungan-hubungan perkauman mengatasi kepenti- 
ngan ekonomi. l4) 
K.J.Ra~nam, Paham Perkauman dan Proses Politik di 
Mal ysia, t rjemahan Kassim Ahmad (University of Malaya Press 










Berdasarkan kapada penulisan ini yang dijalankan kajian- 
kajiannya di nee;eri 'l'rengganu dan satu kajian ke s di kawasan. Pi- 
lihanraya Kuala Trengganu Selatan, dapat dibuat beberapa rumusan 
dan kesimpulan-kesimpulan: Pertamanya ialah ideoloji Sosialisma 
PSRM mungkin dapat dipraktikkan di negeri ini dan 'amnya diselu- 
roh Malaysia ini dengan syarat ianya perlu disesuaikan untok se- 
mua kaum dan segala bentok perkauman misti disingkiri. Pada masa 
ini kenyataan yang dapat dibuat adalah terlalu kabur untok mem- 
praktikkan ideoloji Sosialisma ini kerana sehingga Pilihanraya 
Nasional 1974, tidak ada satu pun calun-calun PSRM yang bertanding 
di negeri Treng anu ini yang memperolehi kejayaan. Dengan itu, 
aecara tiori sahuja, ideoloji ini dapat diterima, tetapi prakti- 
kalnya harus berlaku dan harus pula dapat diterimanya. Walau- 
bagaimana pun, ideoloji ini telah mula difahami beransur-ansur 
dan pada setengah-tengah tempat ianya sudah kelihatan diterima, 
berdasarkan kapada keputusan pilihanraya dan penyertaan-penyertaan 
ra'yat negara ini, khasnya di negeri Trengganu, Penyokong-penyo- 
kong PSRM, kian hari bertambah ramai seperti yang terdapat dida- 
lam daftar PSRM negeri Trengganu dan juga dari putusan-putusan 
serta peratusan undi didalam pilihanraya-pilihanraya. Banyak ra- 
malan yang mengatakan bahawa, menjelang pilihanraya akan datang 
ini PSRM tentu akan memperolehi kejayaan yang lebeh baik dan men- 
dapat kemenangan beberapa kerusi yang ditandingi, sekiranya keadaan 
don enom nn-fenomena yang ujud sekarang ini tidak dapat disele- 










Keduanya ialah, berdasarkan kapada organisasi dan struktur 
partai ini sendiri, ia tidak dapat dipraktikkan di dalam masyara- 
kat negeri ini selagi faham-faham perkauman maseh menguasai jiwa 
kaum-kaum yang ada di negeri ini. Dalam konteks masyarakat di 
negeri Tren~ganu ini, perasaan perkauman dan sentimen-sentimen 
kepuakan, sukar untok dihapuskan dalam tempoh masa yang singkat, 
kerana dari masa kesemasa, tiap-tiap kaum sama ada Melayu, China, 
India dan lain-lain lagi itu semakin ternyata sekali, walau pun 
telah banyak langkah-langkah telah dijalankan oleh pehak pemerin- 
tan untok meujudkan satu masyarakat Malaysia yang integrated. 
Kepentingan-kepentingan kaum-kaum ini nyata sekali telah jauh 
berbedza baik dari segi ekonominya mahmpun segi politiknya. 
Polirasasi kaum ini kian ternyata di negeri ini dan ini juga telah 
menyebabkan kepentinean-kepentingan kaum-kaum ini turut berbbah. 
Keadaan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit jika pehak pemerin- 
tah mempergiatkan lagi hubungan-hubungan antara kaum didalam semua 
kegiatan sosial dan memperseimbangkan jurang ekonomi yang berat 
sebelah ini. 
Ketiganya ialah maseh ramai terdapat kaum-kaum tani 
dan buroh-buroh Melayu yane tidak menyokone PSRM atas alasan parti 
ini maseh muda dan seteneah idealnya dianggap bercanggah dengan 
ajnran Islam. Dengan sebab itu gulongan ini enggan untok menerima 
ideoloji ini k·rana tidak mahu bersubahat dengan kumpulan anarchist 
dan ath is. K nyataan ini pernah diutarakan oleh tokoh-tokoh Bari- 
o n NaoJ.onal ernasa kempen-lf,empen pilihanraya 197lh ten tang sajak 










kan sebagai penyelewengan terhadap ugama dan tokoh ynng terlibat 
ini misti pula dijauhi. Sebenarnya, Islam sendiri dalam beberapa 
aspek adalah berbentok sosialisma. Contohnya terdapat hukum meng- 
eluarkan zakat fitrah yang bertujuan untok membantu fakir-fakir 
miskin dan menanamkan semangat bertimbang rasa dan berperikerna- 
nusiaan. Islam menentang segala bentok penindasan dan eksploitasi 
yang tidak jujur untok menaikkan diri sendiri. Disampin i tu juga 
Islam sendiri melarang umatnya untok ujudkan kelas-kelas dan 
kasta kerana manusia disisi Allah itu adalah sama sahaja. 
Ke-empatnya ialah, terdapat gulongan yang rnenyokong 
PSRM atas alasan-alasan yang negatif,,terhadap pemimpin dan pim- 
pinan calun-calun pemerintah yang telah dipilih mengikut suara 
majoriti itu. Mereka dikatakan tidak menjalankan tugas dengan 
efektif dan efficient. Disam ula terda at gulonean yang 
semata-mata memprotes ercantuman PAS-Perikatan. Ada juga dianta- 
ra gulongan ini yang menyokong PSRM kerana ikut-ikutan sahaja 
kerana kurangnya pendidekan dan pandangan yang matang. 
Kesimpulan kelima nya ialah kegagalan PSRM adalah 
pengaruh daripada pemimpin dan pimpinan mereka yang kurang ber 
pengalaman, terutamanya yang terdapat dikawasan kajian ini. 
Kekurancan sifat kepemimpinan ini telah menyebabkan ra•yat negeri 
ini merasakan kurang yakin dnn ragu-ra. u untok menyebelahi mereka 
Pemimpin-p mimpin yane kurang ciri-ciri kepemimpinan ini tidak 









justeru itu tidak mampu untok rnenarik minat oranG ramai dari 
menceburkan diri kedalam parti ini. Kegiatan-kegiatan mereka ini 
seolah-olah kelihatan seba6ai propaganda semata-mata. Disampin 
itu juga, PSRM adalah maseh kekuranean bahan material dan keewangan 
yang dapat dipergunakan untok menjalankan kerja-kerja partai dan 
perkara ini telah menyebabkan rancangan-rancangan partai jadi ku- 
rang terorganiser dengan betul dan kemas. 
Kemerusutan parti pemerintah juga adalah salah satunya 
berpunca dari ketokohan pemimpin-pemimpinnya. Setengah-tengah 
pemimpin Barisan Nisonal ini kurang dedikasi dan berkelayakan 
untok meneendalikan tugas-tueas pentadbiran dan urusan-urusan ke- 
masyarakatan. Justeru itu mereka kurang menyuarakan kegelisahan 
ra•yat semasa dijalankan sidang-sidang Dewan Undangan Negeri atau . 
Dewan Ra'yat. Mereka juga dikatakan lebeh sib~untok mencari pe- 
luang melibatknn diri dalam perusnhaan dan pelaburan-pelaburan. 
Ra'yat mula iri hati dan curiga terhadap sumber-sumber kekayaan 
yang didapati dengan serta-merta itu, pada hal seal kefuelesetan 
dan kemiskinan ra•yat maseh belum dapat diselesaikan sedikit pun. 
Walau bagaimana pun, Sosialisma yang tulin tidak mungkin 
dopat dicapai deng~n berkesannya tanpa pindaan dan modifikasi di- 
b berapa bahagian prinsip-prinsip dasarnya. Di negara-negara 
Sosiolis hari ini s perti China, Cuba,Russia, Chile dan lain-lain 
la)i itu yang t.lah lama mempraktikkan ideoloji ini maseh didalam 
koadann kesukoran. Donyak juga terdapat mas'alah-mas'alah dalaman 










tidak dapat diselesaikan. Walau pun Sosialisma yanc diamal di- 
negara ini tidaklah berbentok Marxist tetapi setengah-tengah item 
itu aeak menyukarkan kita untok melnksanakannya. Soal-soal kebe- 
basan dan hak-hak persaorangan serta kemampuan-kemampuan yang 
tersendiri jadi tcrsekat dan justeru itu tidak menggalakkan ang- 
guta yang mempunyai keistemewaan mempergiatkan usaha-usahanya ke- 
arah pendapatan yang maksima. Walau pun Sosialisma yang diperju- 
angknn oleh PSRM i tu tidak lagi merupakan khayalan, namun i ;~ :w- 
1~1· ia maseh terlalu awal untok dipraktikkan didalarn negara yang 
sedang membangmn ini, terutamanya pula didalam konteks masyara- 
kat majmuk(Plura~ Society) seperti Malaysia ini. 
Sebagai penutupnya dapat dikatakan bahawa PSRM yang lahir 
di negara ini boleh dikembang dan diterima beberapa dasarnya yang 
dikira sesuai dengan keinginan ra'yat negeri ini disampin itu da- 
pat pula mengadakan kompromi dengan parti-parti pemerintah untok 
meujudkan gabungan parti seperti yang terdapat sekarang ini. 
PSRM yang ujud dan berkembang di negeri Trengganu ini adalah me- 
rupakan satu manifestasi daripada proses sosial dan ia memerlukan 
kapada satu penyelarasan dianatara ideoloji dengan kepemimpinan 
supaya dapat mempraktikkan dasar-dasarnya itu dengan lebeh ber- 
kesan. PSRM yang telah dikaji di neceri Trengganu ini adalah se- 
bag&i satu pendekatan dan ianya dapat digunakan baei tujuan yang 
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ITJltHFED'i'O P:>l?l1 
I, 
Datam Pllihanraya 1974 lni PSAM mempunyai satu Manifesto yang me·' 
ngandungi 43 fasal, dan di bawah ialah ringkasannya: •. · . 
I , • 
1. Politik dan Pemerlntahan: Hapuskan tahanan tanpa bicara, bebaskan tahanan 
politlk, lindungi kebebasan asasi, halau keluar ejen-ejen penjajah dan Zionis, 
lenyapkan amalan rasuah, pilihkasih dan penipuan; ' 
2. Ekonomi dan Kewangan: Miliknegara punca kekayaan negeri yang dikuasai asing,' 
ambllalih urusan pengedaran barang·.barang keperluan dan kawal harga untuk 
melawan lnflasl, hindarkan pemerasan orangtengah, perkukuhkan gerakan kerja· 
sama tulen, atasl kelaparan tanah, hapuskan cukai bagi tanah per,tanian 6 ekar ke 
bawah, hapuskan bunga hutang, kajl semula hutang dan beri segera hak mitik 
peneroka Felda, bebankan cukal kepada golongan kaya; 
3. Kebajikan Ekonoml dan Sosial: Perbaikl taraf hidup gotongan ba.wahan, adakan · 
rumah murah untuk yang berpendapatan $500 sebulan ke bawah, perbaiki dan · 
mudahkan perkhidmatan perubatan di luar bander, beri minum dan makan Per· '. 
ruma bagi kenek-kanak sekolah, lindungi wanita dari penindasan dan jamin hak 
pekerjaan dan gajisama mereka, adakan rancangan insuran kebangsaan untuk · 
rakyat; · 
4. Pelajaran dan Kebudayaan: Berl pelajaran percuma bagi anak miskin hingga ke 
unlversitl, perbanyak dan baikl mutu &ekolah dan guru di kawasan kampung, 
hapuskan kobudayaan kunlng, galakkan bahasa Molayu sobagai b hasaperantara, 
perkembangkan sastra dan kebudayaan nasional yang popular, progresif dan 
bormutu; . . . 
6. Pert8hanan den Halehwal Luer: Mansuhkan perjanjlan den pengkalan tentora 
aslng, perkembungkan dasar luar yang bebas, perkuatkan hubungan dengan 
negaro·negara soslalis, sokong gerakan pembebasan di merata dunla terutama di 
Palestin dan Vietnam, sokong hak rakyat Brunel, Patanl dan Sulu menentukan 
nasib sendiri; · 
6. Keagamaan dan Akhlak: Jamin ha~ kebebasan .beragama, perluaskan ajaran · 
agama yang menentang penindasan dan ketidakadilan, hapuskan perjudian dan· 
• pelacuran, lawani keruntuhan akhlak dan tentang pengaruh buruk dari Barat. 
;'~""'"" "'.i ' . ' .. :" ,..:. 
Hldup Perjuangan Rakyat! 'a , Y Lewan Pemerint~han Kukubesil 




J)SVM , · , 










YANG DIGUNAKAN DENGAN RINGKAS DALAM KAJIAN 
1. Latar belakang peribadi: 
a. Bangsa •••••••••••••••••• 
b. Pekerjaan: ••••••••••••••• 
c. Jantina: ••••••••••••••••• 
d. Umor: •••••••••••••••••••• 
2. Sila beri jawapan dengan memotong mana-mana porkataan 
yane tidak perlu. 
a. Berapa kalikah sudah anda mengundi? ••••••••••.•.• 
b. Adakah anda menjadi ahli dalam satu-satu parti? ••••••• 
c. Fahamkah anda erti politik? •••••••••••• kalau ya, 
terangkan dengan ringkas ma'ananya: ••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . ~ . 
. . '' . 
d. Fahamkah anda ideoloji parti yang anda pilih? •••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e. Pilih salah satu yang anda setuju: 
i. Calun-calun parti yang dipilih mistilah ber- 
ber~aliber dan berpelajaran, walau pun didatang 
kan dari luar. 
ii. Calun t mpatan yang kenal betul tetapi tidak 
borkelayakan. 










f. Adakah perbedzaan antara ideoloji Sosialis dene;an 
ideoloji Kominis? ••••.••••••.••...••••••••.••••• 
g. Pernahkah andn berjumpa dengan wakil-wakil ra•yat 
apabila anda didolam kesusahan? ••••••••••••••••• 
................................................... 
h. Adak.ah ideoloji PSRM bertentane;an denean ajaran 
U gama I slam'? •••••.•••••••.•••••.•.•••••••.•••••• 
i. Apakah ciri-ciri utama yang anda pertimbangkan 
kapada wakil-wakil calun yang bertanding didalam 
pilihanraya? •..................................• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
j. Pada pendapat anda, bol h atau tidak PSRM mendapat 
kemenangan undi, walau pun tidak majoriti, didalam 
pilihanraya akan datang ini? ••••••••••••••••••••• 
k. Pada pendapat anda boleh atau tidak PSRM memerintah 
negeri ini dimasa-masa akan datang? ............... 
. . . . . . . . . . . . . . •· . 
1. Apakah sebab-sebabnya PSRM tidak berjaya mendapat 
sokongan dari ra•yat secara majoriti? •••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· .. •· . 
m. Adakah anda tahu bahawa parti PSRM telah mula ber- 
pengaruh di negeri ini sebagai sebuah parti pemban- 
gkang? ............................................... 
n. Adakah anda fikir kerajaan Barisan Nasional sekarang 











o. Adakah anda fikir prinsip perjuangan PSRM scsuai 
dengan cita-cita ra•yat negeri ini? 
i. sangat sesuai 
ii. sesuai 
iii. kur ang sesuai 
iv. tidak sesuai langaung 
v. tidak pasti. 
p. Apakah cor ak pemerintahan yang anda utamakan didalam 





q. Adakah anda kenal betul peribadi calun yang anda pilih? 
i. kenal rapat 
ii. tidak begitu kenal 
iii. tidak kenal lanesung. 
r. Pada pendapat. anda perlukah ideoloji PSRM itu diubahkan 
bentuknya? 
i. perlu diubah 
ii. tidak perlu diubah 
iii. tidak pasti. 
s. Apakah pntut anda la.kukan jika anda pasti sesaorang 
calun yan telah anda pilih itu melakukan rasuah? 
1. tidak berbuat apa-apa 
ii. membuat aduan kapda polis 
111. tidok akan mencalunkan lagi dimasa akan datang. 
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